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P ota  Palalm
gran
 ̂ ■ Hoy selecto programa 
Estreno ée  la magi íraJ cinta 
L»a fu g a  iles.
Exito de la comedia bufa dé 
risa en dos actos, titúlada
AmoB*íos jf caiaiwer’asdas 
Satisfaciendo deseos de numerosas 
familiaS} está empresa ha contratado y 
^ y  se esthibe 1á iiiotiun êíitál obra de 
2. i00 metros de gran exclusiva de la' 
casa London
El peicguefiio bosf>scioui%
Precios: Palcos, 3 pesetas.—Butaca, 
ü‘30.-General, 0‘15.—Media, OiO. 
Mañana, JUDEX.
OIME P A S C U JtU m
E! local más cómodo y fresco de Mélága. Te^péraítum "  '
Sección continua de cinco y media de la tarde a doce de la ttoché*
Hoy maravilloso programa. Exito colosal de los •episodios t5 y lé  ̂ fítja)), dê
la película en series de l.\ famosa casa Paíhé que ha obtenido un éxito triunfal^f fc.p¿Tí*2¿«|íei^5Í.&/íujbíbie baíiarinaf  ̂
,ff A A i  IL t « yr y., ''-'-..y-. £f̂ |aordinaYíri%contê ^̂ ^La máscara de los dientes blancos
titulados Ei docoasriento seo9«eto;y ES ps*c»tectoF ú& Bettúfiisí*
Es la mejor y más interesante de todas las películas que se conocen. - 
Completarán e) programa otras ntagttíficas cintas, sin aumento de precio.' ' 
Psf*®tei*eaí€ííffi3 ©*á®3 © ««© raí, stfaedaas ^©a'&esfále^r 43'̂ S®
. Nota: Mañana estreno de la más sublime película en 2.000 metros dividida 
en tres actos, interpretada por ia bellísima, y.gentil,,artista de la casa Palhé> 
Mme. Bobinr.é, titulada *Ce!os de uUratumba>-'.
Espacioso jardín para recreo del público.
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íB ip siR -ffliR ero M srs  a s á r i s j - s s  o f  l s  i ü s f s s e i i
sin ígü'aí de !a eminente aris.st.a
P m a i & r a ' '  S m p & p l a
única en su género, que .sera acompaña­
da a la guitarra gn algunos lUÍ!ritmos nor 
SU hcmiacO el gran gu¡rani:-iA VICTOR 
ROIAS. '
Butaca, 2''00. ■ — General, (130. 
Prójcímpisúente «Los ildruirS'-, l’ílar 
PIñoly€fniíia;Piñnl. ’
HgroBHBgRBanwwpoi
l a  F a b r i l  0 aia ffm m ipa
F&bifieK d* moüáioofi bidráaü4o8 y piedra ejrtifioial,
•xpoBÍéioneB;~ Ca&5 dudada en 1884,'t-La antigna íe  Andalucía y de ttiayor expüríiaeión.
itretniado con saedalla dóbro en,vacias 
DepÓBltó de oeineDíiO y ealee. hidránlioati de las mejores marcas.
' JO S E  ^
BXPOSIOIÓK «  i a  í3 A . . -BijSÍÍIOA■Barqué» de LarloSj, IS * * m «, í-«i Shí a  * i 'F ÍJB  K-'TO, 2
Eepeei^dades,—Baldonas iniitaoidn a mársnoleB y moB&ieo romano. ZSoalos de relieve con 
patente de invención iSran variedad en iosetas. para aceras y almacenes. Tuberías de cemento.
■aawaaiawBawawwMMBWBagMagWî ^
HA ARRUINADO EL TODITO 
' ALEMANIA
Por ol camino de Holanda y de Di­
namarca, elcomerció alémán teguía re­
cibiendo del comercio americano, al 
principio de 1917, cierta cantidad de> 
mercancías que los barcos fratico-bri­
tánicos solían dejar pasar para; evitaí 
las quejas que Ja prensa alemana de los 
EsfadoB Unidoe formulaba en tono vio­
lento cada véz que un navio norteame­
ricano hallábase detenido en un puerto 
inglés. i _
La sitmicion se ha modiñcado radi- 
oalmeutB el día que los Estados Unidos 
se han sumado a los aliados y ©i blo­
queo contra Alemania se ha estreî hado 
progresivamente: .
Pero en el terreno íinanciero r s don­
de la intervención de los Estados Uni­
dos ha peí j  udicado más Alemania.
De manera q̂ue 100 francos de crédi­
to alemán sólo valían', el 15 de Junio, 
53T6 en Ginebra y 5 iT l en Amster- 
dam.
Esta ruina del crédito alemán de­
muestra, de modo índudabíe,que, a pô  
sar de las baladronadas do la p ens¡» 
pangermanista,, los banqueros de Jos 
países neutrales vecinos -de Alemania, 
admirablemente colocados para sabor 
exácíumente lo que sucede en aquel 
país, pierden poco a poco oenfianza ©u 
la Viótüiia prometida por Ilindenburg 
^y croen ya que el Gubierno inipcrialy 
todos I®8 organi&iaoa de, eró lito que ha 
ubiJjzado ocVeado ©n-vista de la güarria;: 
no podrán, en f'.icha,; próxima, cumplir 
sus compromisos. '
A
Nuestros lectores saben que los ban­
queros alemanes representaban en los 
Estados Unidos uri papel importante y 
que, además de tenor allí poderosas su­
cursales los esíabiecínlieatÓB financie­
ros de Berlín, de Prancfórt y dp Ham- 
burgo, existen numerosos bancos loca­
les, dirigidos y administrados por ger­
manos y creados para ayudar a los omi­
grantes alemanes.
Estas casas alemanas trataron de ob­
tener suscripciones a los seis omprósti- 
tosdo guerra omitídós poc oí imperio 
eleaián y estas suscripoion.es—cuya im­
portancia disminuía a medida qpe au­
mentaba ©I número do los empréstitos 
—eran utilizados por eL Tesoi o impa- 
lial, .no sólo para saldar los gastos en 
Jos Estados Unidos, sino también p»« a 
obtener créditos en Holanda y en bui- 
za, es decir, en loa dos grandes merca 
idos de Europa donde el papel nieman 
puedo negociarse aún. '
La deolarftcíó». de guorra de los Es­
tados Unidos ha tenido por efecto inmo- 
.diato prohibir toda operación directa 
de crédito WD. favor d® Alemania y que 
sean casi invendibles en Ja .Bolsa ele 
Nueva York, los valores alemanes.
Da rechazo, ©1 eaiiibio a’e náu se ha 
derrumbado en los mercados de Ams- 
terdam y dé Ginebra.
Los datos que nos llegan por el con­
ducto de Suiza nos dicen que ios capita­
listas alemanes fomentan;eiics mismos 
la Baja def Icáreo ál convertir sús dis­
ponibilidades eii valores o en monedas 
dedos países neutraJee.
Una carta de; ún baDquéra d© Eratic- 
fort recientemente publicada en un pe­
riódico 68 éiocúéhtoé Üéepüés de expli­
car qtié las pórdidafe que los submarinos 
ocaeionan a las naciones .aliadas nO
cok:peiman']«ó, mtdés. que Alemania 
fre, ei banquero germano añade: .
«La ^uptura con América es una ca­
tástrofe, la mayor,, la más iríemédiable 
do las catástrofes. ¡Teuiapoos allí tafitás 
simpalías y tantos intereses, aprecia­
ban tanto nu,estro carácter y nu<̂ ;S ra 
cultura! ¡Y gracias á nuestros góbler- 
noa, nuestro esfues-KO desde hace tres 
cuartos do siglo hállase comprometido, 
quizá perdido!»
Lo probable és que esta última hipó­
tesis B8 convierta eu realidad.
«»wíiaB.Ha'U)(wwimi»a»aggw«!mvawili»#nayA
El marco aJf'.mán, cuyo valor nomi­
nal es de 1*234:, se cotiza en fcanci) i en
Los presos 
por los sucesos 
de Benagalbón
y un jomeín •
' le *;i c -íj-vÍ',
■U set  ̂oi-co elc ;a.:
'i ÍVIO 
O! '»i '! 
:: if'Oi
a pesar do 
- que vamos 
a tíiieí'n'i..üa».
Merced a las ineánsables y •generosas 
gestiones de nuestro querido amigo el 
diputado repubücgiaü por Málaga, don, 
Pedro Gómez Ghaix, ayer faeíon' pues­
tos en libertad, saliendo da la bárcel de 
esta ciudad,Tjuestros aprecíab!©s amigos 
y'correiigionairloB José Díâ z Ydkiba y 
José Roidán Martín, que por los suce­
sos de B nagajibón fueron:SeatpiDciados - 
aséis años depriaión y han cumpíido 
la mitad da ía p,ena.
. También anteEiQrmQnto ohtiivisroci 
la libertad Antonio ÁaayaLóppz y Jo­
sé Gariiio García, que por la misma 
causa fueron sentenciados a cinco años 
y que habían cumplido ia mitad de la 
condena, logrando este brU'eficUi por ol 
interés que por ellos so tomó también 
elseñor Gómez Oliaix.
Sigue .és to traba jauilp. y gestionando 
por. el indulto de loé démili ŝéníteaoia- 3 
dos qpe aún quedan l̂or consecuencia. 
de aqúéílos désgtaciad.os Éúéesós.
Los amigos Díaz YiHálba y Rol lán 
Martín qúe ayóf recobraioa la iibétted, 
nos, visitaron en esta jrédñcM̂  ̂ pára 
expresar su agcadé<á miento ppf fo mu- 
■chu y bien qué por efioS s© ha interesa­
do el soñórGómrz Ohaíx, •'1 que deban 
él verse do .nuévó rélntegrádos a sus - 
fiimüiag., ’;V
Nosotrps felicitamos a los agraciados 
con este indúltó> y al señér Gómez 
phaix por el éxito d© sus gestiones cer-: 
ca del Gobierno en, favor de estos des- 
 ̂graciados:'<y-- ■ á"
quiénes las y los atrópeilos
caciquiles pusieron en el duró tranco 
en que se htm visto.
COMliSlljN MILITAR EN FRANCIA
©1 mercado de Ginebra y en coronas
(que valen 2 08 francos) rm ol de AmS' 
¿erdam.
A la par, 100 marcos vfdcn, yioi tan­
to, 1‘23‘Í7  francos 6ü Suiza y 59 37 Gor­
ronas en Holanda.
Cuando los banqueros akmsnes y el 
Gobierno iraperikl qiaiorén liquidar una 
cuenta e.n Suiza ó en Hólancla, tisnon o 
que pagar en oro—lo cuál Alemania no 
ípüede hacor hoy fádlménte-ru obtener 
Ja conversión del papel alemán (che­
ques o billetes de la Reichabank; en 
francos suizos o en coronas holandesas, 
y esto en condiciones que la cotización 
dé los cambios alemaneís indica do un 
modo riguroso.
Pues bien, el siguiente cuadro da 
cuenta d©l extraordínarié descenso dei 
marco alemán en Ips morcados de Gi- 
bra y de Amsterdam, desde fin de Ene­
ro do 19Í7, os decir,'deedé que el Gc- 
biérno imperial ha iniciado ,1a guerra 
submarina que ba orig.in8do pjodea- 
ménte la declariíión de gut-ua de los 
Estados Unidos.
Pérdida sufrida por 100 francó's alema­
nes en ios mercados de Ginebra y 
Amsierdam.
Leemos en la revista france.sa V íliisira- 
/ró«, fechada en París el 16 del mes último, 
en un atliculo titulado «Du eoté de 1‘Espag- 
ne» que al hacer el elogio de las personas 
que formaban la Comisión militar española, 
que visitaba el frente francés, cuenta la 'si­
guiente anécdota:
Encontrándosela referida Comisión en la 
plaaa principal de-la ciudad derruida Channy. 
Conmovidos los oficiales de la devastación de 
los mas novablea edificios de esa ciudad y la 
tala de toda su arboieda, es-oectáculo. dice el 
articulista, que los sacaba de su neutralidad, 
por que no podían impedir ser hombres oc­
oles de la raza latinas» se Íes acercó en ese 
momento un gencrat de división del ejercito 
francés y dijo al genera! español, presidente 
de dKha Comisión:
—¿Dirá usted. lo I que ha visto, mi gene-
En alta voz contestó el general español, 
en nombre de todos:
-Nosotros lo diremos..
«Salimos a' espácio'ao..i en o fuera del'
radio nebuloso. E .piloto tom«k a boci
na de su teléfono y., me informa 
intención es completar »la. vueila pof » 
encima de las*nub«s.rEncima se div isa-.'! 
•a cdpa in vertida del’ cielo en su ma- | 
yor parte despejada-, pero un tanto'» 
obscura hacia el borde dvíl hói izpnle. • 
El soi da uqa luz viva q i« espafce üna 
áridéSGCíicia dé plata sobre a supt5ifi-\. 
cié de las nubes. * bajo se divisú-Sí’ í 
fantííssico paisuje nebuinr que se piei"-' 
de a lo lejos. La sombra de nuestro 
»aeropia«ü vp.’envireita en un halo de 
luz a' cruzar por aqut L a.'superficie 
hregu’ar y b an''a. Las n bes- bajan, 
.suben, se entrelazan y asumen todas 
las forma.5 imagiirabies. Pr esentatnio 
-pí̂ ,lites y á.̂ péclos’ que Ja tierra nunca 
puede ofrecer, es e espacio un mundo 
q’ie no afcíuMit os camp-írs de batalla 
nii las ciudades. .ni. la.s ruinas,, ni nin­
guna otra úlcera de las que el - planeta 
exhibe.- 'vientañasi bosques,- pequeños 
a^&rés, cascadak, Gceatios, msSétás; 
-p|^ipicioS, lagos gigantescos, míính, 
jgi|í^,; liatíurlas' flotantes) cayeriíá&i 
allémqs y ’desiejrtos se: mezclan uüos 
céh otros, en una unifórme Bíáncürá, 
cual si éstu viesen envuei ps' en a go- 
dón y se ofreciesen a la Y|í?ta en una 
cóntinuidftd accidental.»
■ ■ . . .  . ..
:"t:<En la rada de Sálónica te: :
hr/ümizaión, ■ ..v-
souo, odiamos 0) unísono-nuestro 
es uno y sólo ujifi:: Inglaterra.
Del «Himno del Odio» 
da Eííist Lissauer
enemigo
Los difte4os áé «P ff IdRd son .íacio-̂ an
r ‘ ~ * casto de nuestra m-íos. y c ti en do, como oírte.
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Ei Gv.LaOitxiP .del ociivir D»to ha ten* * - 
do por conveniente euapeuder las ga­
rantías con stitucionak|,:.,,, ,, .
Pero... ¿es jlie había Üonstltúción én 
España, espécí¿ln3.enté'désdé í.® de Ju ­
nio actual? . . te
Entendemos quo esto va de tnal sn 
l>0or. Lf j 05 dé reat Ábífedéree ISt nérmali- ' 
dad, so acent úa y so agrava la:situación 
anormal.
Ea fib, quo por ia. .fuérza y la coac­
ción dei podor, se oqha una mordaziiu 
iaproDSny á laŝ  ma^iféstacioues de la 
op:mión. , -... , ; ■
No habrá al extprípr estrideneias ni 
truanos; pero la toqüpBSted s.igÚP laten-  ̂
ío on lo más reoóndito de la.ntó 
©1 luai interno que es ipás, graye y más 
dífídl d,e curar que el que sale a la 
superficie. ,,
M Gobierno iiapoaq álenoio. No. se 
pucd.8 habiac-de .u;ida..,'Qii!.zá eea mejor, 
por quo creemos . qu t̂-tEspuña so .i.u.Ua 
■ea el caso ya do hicei: muoiio y bablux''
■ poco. U
üii oliciaV.británico de aviación re­
fiere como se lleva a cabo un recono- 
cimiento sobre e territorio alemán 
sin correr el nesgo de ser alcanzado 
por. ,'as. bateríaa atemanas. A gunas 
veces lós aviadores recorren larjjas 
distaqcjas «envueltos»; en las nubes, y 
otras veces ppr encima de éstas. 
Héa^ui'feU'!. mpre 1 >nes 
«L n^ue o tnti e las nubes está muy 
lejos de ser agradable Se encuentra 
uno cercado por todas partes por una 
neblina ipfürtne .fue tiene e aspecto 
de 1 n igero t apoi pe*'o a diterenu i 
de éste, causa una sensación de fno y 
de.hallarse en contacto con una subs 
tancia pegajosa. La vista no puede pe­
netrar más alia de una yarda délas 
aletas dé la máquiqa,, Fuera de: aero­
plano no se ve nada, y no se oye otra 
có'Sa qtte,e' zumbido del njíitor: que sé 
hace inijls sordo aún en aquel as sole'̂  
dades. Me aburro y me siéiito incómo­
do y con |fiQ., El tiempo pasa cón ex­
trema lentitud. Cinco minúrbs parecen 
durar y sóIo'fh#aMo r©¿.
petidamente el reloj me convenzo de 
qué no hemos podido llegar aun al 
punto deseado. Estudio, el mapa sin 
otra razón para ello que la d| oeupar- 
iné en a go. Entonces decido- dii^parar 
el cañón Lewis por vía de ensayo y 
para convencerme de que, funciona 
con/ regularidad. Pongo él cañón en 
posición, hago una serié dé disparos 
sobre a desagradablp neblina. Él pi­
lo, se sqrprendé ante aquél ruido fé- 
pentino y Vuelve a mirar. Al ver .que 
los fuegos han sidOiCausados por mi y 
no por e enemigo,me muestra el puño 
en señal de protesta. Aún en -sse acto 
derni coirii:ajte-:i o hallo un cousue o, 
porque me da la prueba, do que no eS' 
toy solo. Cuanúo ql piloto juzga que 
nuestro objetivo está.y a a la vista, di 
ri^e el aeroplano fuera de las nubes y
Continua eríncíiío Méioja su marcha íriun- 
fai hacia la celílja deljnani£omip en..ápnd©. 1,© 
ésíperanáa tranquilidad Úeí cuerpo y la -^z  
del eapirítu. .
Cada día que franscutre se acenlúan ináB 
en él los síntomas alarmantes de su proceso
morboso*-:
¡Lá&finia que ese proceso físico, no fuese 
un proceso., judicial, y que un Código que 
no exi.síé, aplicase a este «pelmazo» el galar­
dón merecido.
-r-¿A qué no adivináis,sqñor Meloj’a, a quién 
os asemejáis de una manera brutal? i
—No he tenido tiempo pdra «rebuscarme» ! 
en la Historia; pero debo parecerme á aigún 
ser sobrenatural —, contestó dándose pisto.
—:Al Ghímoancés os oarecéis aleoi i.. pero . 
no mucho!
(. ¡No se parece usted siquiera... ni al hom­
bre primitivo!
—¡l'ues entonces--, me interrumpió MeJo- 
ja. algo amoscado.—usted dirá a. quien me:, 
parezco!;
—¡Pero. . hombre de Dios. ¿A quién habéis 
de pareceros. si no tenéis semejanza con na­
die?
1. ísl SOIS el máŝ  raro ejemplar que usa cha­
leco y corbata.
Meloja sonrióse satisfecho: rascósela bar­
billa,. y exclamó: '
- Pues, amigo mío. muy oronto voy a pare- 
cenne nada menos que a! histórico rey Re- 
'■caredo.'
¡Voy a convertirme! ¡Abandono para siem­
pre ei troglodismo andante, y paso todo en­
tero aicampo de la verdad: ai campo aliadó- 
filo, donde viven en estrecho abrazo la luz y 
3a razón, la democracia y el amor!
Al oír a! mejadero Meloja proferir la ame- 
:>iaza: de venir a vivir .espintualmente en 
«uestro campo, no pude contenerme, y le 
■grité:
i -"-¡No. por Dios! ¡No cometa usted seme- 
-jante désatino sefíor Meloja!
l&e lo pido a usted por lo que más ame en 
el mündo, por los clavos de Cristo, por los 
clavos de Hindenbiirg. v norlos clavos de es- 
peeja que tenga usted en sii cocina!
— ¡Mé p-reefe. amigo ríasc.n.cio, que invoca 
usted muchos clavos!
-'̂ -̂Si. que son muchos—. le contesté—. Pe­
ro r.o o; vido usted, que uti'Clavo . saca a 
otro davo
Y. además: ¿ignoráis acaso, que en el cani- 
:alíadofilo nó stí cultiva !ii «haifa?
—Lo Ignoraba- Pero siento mt cho. amigo 
mío. no poder revocar mi uitmia resolución.
lii! ruidoso fracaso-de esa «maniobra» en lá 
que,ha intervenido Uoffmanu e! ministro de 
buiza. con la coopert'cioii de. im' tal Grimm, 
un traidorzuelo de menor cuantía, me ha par­
tido por el eje de ias„ Ĵas del corazón.
Figúrese usted, que f ué a Rusia con el car­
go e.sofidai de 'hacer ir^irar aios secialistas 
dé aUí el anzúelo de la Páz, y del primer 
puñtápie lo han devuelto a Ja frontera.
Désengáfiese, señor Meloja: a Alemania no 
le sirven ya sus triquiilueln* ni sus juegos 
malábarem: Quiere dar gato por liebre a las 
aagionés de lá Jflújtlple. y.-olvida que Ja yj?!-* 
nc de gato tiene un túfiüo espacial,
' RASCAGIO
beres. es necesario resolver, cén é _  ̂
principio fuiiviameiitai: Salas popah 
ma lex. '
Es Profesor Dr. Priedrich Meinecke 
en «Deutschiand und der'WtíUkfieg» 
(Alemania y la guerra mundial)
Berlín, 1015. Pág. 637.
Y -así, cuando nuestra victoria final, PCr la 
gracia,de Dios, haga florecer en él alma una 
íueyá primávér'a, tédos ios pueblos def mun­
do volverán a ser Üíscípuios del genio ale­
mán; ■
El Profesor Cari Mejnhof 
en «Deutsche Erziéhung»
(La éduébcióh alemana)
, iJamburgo, .19J4. Pág 20.
EJ: erfemán encueptrá én fa guerrfj éu m̂ yor 
gozo. En la p&¿;áii espíritifse ¿nmohóeé. : 
El Profesor Cari Meinhof 
• en la obra citada Pág, 19,
¡Ojalá que éste libro contribuya a hacer 
mástenáz la résoíución de nüésíro pueblo de 
.llevar a cabo éuáníá exija la necesidad, y a 
impedir que sé‘pierda el premio de la victo»̂ í̂a 
a consecuencia'de debilidsdéB; o d© ñoños 
seafimenteUsmosl'̂ :
EÍ Profesor Edward Meyer 
en «Bngland»,
(Inglaterra).
. Edición popular. Berlín, 1916 Pág 17.
Toda creación es obra de la guerra. Forma 
parte del plan del universo que triunfe ei 
fuerte y perezca el débil.
El Capitán dp E. M. von Michaelis 
en «Die Yorgéschichte des Wélíkrieges» 
(La prehistoria de la guerra).
Oldenburg, ,1915. Pág 3.
Tras de ia guerra surgirá la cuestión de si 
Prusía habrá de estar de acuerdo con Alema­
nia en cuanto a las condiciones de la paz, y 
conservar su posición en la abundante escala 
de las posibilidades germánicas.;
Robert Muiler
en «Osterreich und der Men.sch».
(Austria y la humanidad).
Berlín, 1916, Pág. 11.
En los términos de paz intervendrán, ex­
clusivamente, las potencias que hayan inter­
venido en la guérra; Las potencias que se 
sienten demasiado débiles para actuar en e! 
confUeto éi'mado tendrán que permanecer 
muî ..éln lapáz.
"teDé un articule deMond® de la 
«Smádeutschítóis&natschefte»
, Munich, 1915. Pág. 282.
ÜNA CÜE3TIÚN PERIODISTICA
ciónes. Mi autoridad y mi independén*» 
cid, como director, seiíap absolutas, élfl 
más, naturalmc-nie, que {jcgüir la orieriT 
tación que e! Consejo msíc.ase y sU 
présiderúe me comuriicara sin metíia- 
ció’n (le nadie. Así ha venido haciéndor 
se .desde eníouocs oía por uí?i.
Én estas pai¿s mi ía.nLjoíMbies coiidL 
dones; con plena libtutecJ >Ui ríociún, me 
•"use a colaborar entrslsbMCüB/' en un 
tegimen interior, que ir.c p.̂ irccía 
y rae bers-dicloMO para
España y gd/iiñtji» engirande-
cifplento para «Si , . .
^ así, ál producirse laá 
actúales, y en la ségurláad d» 
independencia política dei penóáfco “P  
ud'a dichosa realidad, pude erapTendeir 
por mil propia pluma ía cam paña* que 
,«El Imparciai» ha venidG siguiend® has­
ta ahora en pro de ía profunda renova­
ción .4c España.
: 3úbitarae.nte se mé dice por rqpre- 
seníaníes dp la antigua Sociedad de «Éi 
Inípardal» que no recbnocen ei nuevo 
organismo y que debo volver desde ÍUe- 
gp a ponerme bajo ias órdencE dé ellos. 
Pfdo que esto se rne notifique en iá 
misma forma que lo anterior y tinte las 
mismas pfvsonas.: que .,§1 cómiinicáte 
,Séjné lq;jutíétiter estábsii "jl>reseñfes'Y'tíci
la palabra d« obediencia que üi a , un 
organismo diffcCdvo elegido libremente, 
y al cual, en eor«Clei7<í,ls, sigo recono­
ciendo? No, con todas St.'̂  coasecuen- 
cias. El Consejo, tal como consíi- 
tuído, y ,ea ei cual veo Se, véj'dddcra 
autoridad, quiere seguir funcíouñKdo, 
e|erciéBdola pienamenie, aunque Li re­
sistencia de los antiguos elevnsntos mí 
]q impide. Mientras la noimcuídad no se 
restablezca, yo 110 puedo, pues, conti­
nuar en mis fundones de director, ya 
que habría de actuar bajo un,?, autori­
dad que no es la corislituids, y sin la 
plena libertad de mi pluma. Y esto es Ío 
que deseo hacer constar, para que si 
«El Imparcial» rectificase en estos días 
su orientación, nó me a!ca.nce respon­
sabilidad alguna ante los lectores, que 
íietléfe ?n estima mi modesto nombre 
profésionaí.
Muchas gradas, querido compañero 




El idioma inglés como el cambio inglés, el 
dinero inglés y la sociedad inglasa, gozaban 
de preeminencia por todas partes... A menos 
qve el crecidnte prestigio alemán destruya o 
amengüe coñsiderablehiente esa preeminen­
cia en esta guerra, el espíritu emprendedor 
úe Inglaterra será en lo futuro más vigoroso 
qué huTtcá.''
' ' EÍ Profesor Dr. Hermann Levy
en «El peligro inglé».
, Btíilíi!, 1916. Pág 37.
Se nos ruega la reproducción de la 
siguiente carta:
«Señor diréctéf de «A B C».
Mi querido rmigo y compañero: Le 
pido hoy un lugar en las coluinnas del 
periódico que usted dirige tan digna­
mente, para exponer ante el público un 
caso anómalo, primero quizá en la 
Prensa española, que, como periodista, 
me impoitay ine afecta. La vida espiri­
tual deí periodista, que sólo del concep­
to público se nutre, ante el púbUca,der: 
bfi mostrarse, creo yo, y a éi spmeíérjse 
en todo momento.
Sin entrar en ei fondo de í|, cuestión 
que se ventila, con gusto a îiidemos a 
^  repreducciónj^e .¡a anfér^r carta, 
primero por que breemos íitntíadf.s iasí 
razones que én ella se contienen y se­
gundo, por tratarse de un querido y dis­
tinguido compañero, como lo es para 
nosotros el notable peiiudisía don Félix 
Lorenzo.
H# s o & i& á a é
Hace poco Jinenos de un mes, la gi^ 
reneia de «ElHmparCial», representadá
Nuestro odio jamás se extinguirá—en él se 
finideh todos rmc-sbpa pjíios-amamos al «ni*
en den Ricardo Gasset, me comunicó 
que la Sociedad propietaria del periódi­
co, se había transformado con la apor­
tación de elementos nueves y nuevo 
capital que permitirían desarrollar vas­
tos planes de mejora sobre la, base de 
una firme independencia política.
Qpin© dircútqr de «Ei Imparcial», pe­
riódico al cual tengo profundo cari-/ 
ño, ya que en sus páginas está lo más- 
importante de mi carrera profesional, 
acogí la noticia con júbilo y llenó de 
eír>;̂ vz.czas. .'Fiíí presentad® ai nusvo 
CGBgqo (le AciminiSiración, y se me co­
municó que su presidente, don Nicolás 
María de ür^oiti, sería, en lo sucesivo, 
quién líié trasmitiría acuerdos e inspira-
En el expreso de la mañana llegaron de 
Madrid: el comerciante de esta plaza, don 
Miguel de Guzmán y su hijo don Miguel; el 
diputado provincial don Agustín Pérez, de 
'Giiijháii; el coronel dd rígirniento de Borbón 
; don Franbi'sco Alvarez R:vu y su hijo alum­
no de infantería, don Juan de la Cruz y don 
'Tomás Bolín y don Antonio Game y Alvarez. 
de, Miranda.
Dé Barcelona doti Ríiimundo Jiménez y e!
;distinguido joven>den Enrique Nagel Alva* 
rez'. ■' ' -
De Cabra don Emilio Anderren y señora y 
' hermano don Atejándro.
En los exámenes verificados en la Filar' 
nióíilcByha Q,btemdo nota de sebresaliente en 




La e.sposa de nuestro estimado amigo'iloti 
Emilio férez-̂ Cera Dueñas, ha dado áluz jifpj} 
toda felicidad un robusto niño. ' .
Eeciban dichos señores huestraí 
buena por tan grato suceso de familia, ') V/ Vi
■ §
Han marchado a Ronda los catedrátíco$:deí̂   ̂
este Instituto, don Luís Méndez Soréf y^i}>
Luís Muñoz Cobos, acompañado este uítirtío
de su distinguida esposa. .V
m
L ’i-la parroqiúa de 8an >hís»,lé han'.sido 
adniirtia-tradas las aguas •bautismales-,a un 
precioso niñó', hijo de don José María-Hiie- 
Hn y  de.su distinguida esposa.
El .neófito, a c|uiefi se le impuso e! nombte
m
Página segundaI .............. .
üN n l u íI
M iércoles 27 de; JQOío ^  ^9^1 .H-ÍS
de Luís, fué apadrinado por sus tios% don Ri­
cardo Huelín y señora.
En el corteo de ayer marchó a Barcelona, 
donde ¡embarcará en el vanor «Rita» nuestro 
( stimado amigo el oficial 1," de la marina 
mercante,don Miguel Roca Gómez, al que de- 
•seainos mucha suerte y felices travesías.
Procedente de Meliila llegó ayer a Málaga, 
para pasar una íenjporada, el subintendente 
militar don Manuel Contreras Contreras
Con nota de sobresaliente ha terminado la 
carrera de solfeo, la beliisima señorita Tri­
nidad Alba, hija de nuesto querido amigo doi\ 
Manuel Alba.
La enhorabuena.
Para fijar su residencia, han llegado a Má­
laga, procedentes de Aguilar, donde han 
contraído matrimonio,nuestro apreciable ami­
go don Aurelio Gil y su bella esposa doña 
Paz Casado López.
§
Continua enfermo, aunque no gravedad, e! 
estimable joven, don tTorge Guille Azuas,por 
cuyo restablecimieuto hacemos votos fer­
vientes.
EL FESTIVAL DE LOS EXPLORADORES
Una ootriissíSn del Ojasojo dé los Ex- 
ploracloroB de Málaga, visitó anteayer 
0B sus respectivos despachos, a ios se­
ñores Gobernador civil de la provincia 
y presidente de la Díputaííión provin­
cial, jpara felicitarles por los nombra­
mientos de los cargos a que han sido 
elevados y rogarles presten su valioso 
conf-urso ai festival.
Tanto don Benito Oastro oom > dbn 
Eduardo León y Sarralvo, reeibieron 
am iblemente a la Oomisiéu» agrade­
ciendo la visita y prometiendo enviar 
un obsequio para la fiesta, consistente 
en una copan objeto artístico que se 
conceptuará como premio a los footba- 
listas y matadores.
Ayer -mitó la C-̂ jaiisión al señor mar-
áei G í í  como presidente
.-.ülo Malagueño, al señor Gober- 
* ..ior militar de la plaza y al señor De- 
ÍSgado de Hacienda.
ÍLios señores Gross y Beceaguer, con 
BU proverbial y cariñí̂ .ga amabilidad, 
©fceoieron tambiÓJ  ̂ un obsequio para 
tel festival; tejiendo para los explora- 
'■doioPj fi’ases de enaltecimiento que 
Vigtí» aecieron en lo que valen los oomi- 
EiOnados.
Por ausencia del señor Delegado" fué 
recibida la Oomisión por el señor Inter­
ventor, quien en atención a la patrióti­
ca finalidad que persiguen ios explora- 
d ores, ofreció su inestimable concurso a
Personas que habitan en las cerca­
nías del lugar del suceso, han oído de­
cir que Enrique sostuvo reyerta con 
otro individuo, resultando dé ella grave­
mente herido o mueríé, dejándolo su 
agresor sobre la via.
Afirman oíros, y esta especie la co­
rrobora el jabegote compfífíefo del suso­
dicho Enrique, que éste se hallaba en 
lamentable estado de embriaguez y su 
borrachera le hizo quedarse dormido en 
la vía, ageno al inminente peligro en 
que ôí̂ ia su vídâ
'Esperamos que la diligencia de au­
topsia lo aclarará todo.
La segunda de dichas versiones la 
estimamos más verídica.
El conducíoí dél tranvía está preso, 
en tanto se esclarece el hecho.
¡Recuerde usted
'■■W
por si en alguna ocasión puede convenirle, 6 á  cualquiera de los suyos, 
que las enfermedades de
E S T Ó M I I G O  E  I N T E S T I N O S
por antiguas que sean, se curan con ejeada  tomaMo déspMs de la"comida el
DIGESTdlIlCO De venta en farmaoiasdroguerías
COLEGIO HIÉOICO
La Junta Directiva del Colegio Mé­
dico oficial ha quedado constituida en 
la siguiente forma: ,
Presidente: lltmo. señor don Anto­
nio de Linares Enriquez.
Vocales: Don Francisco García Gue­
rrero, don Francisco Reina Manescau, 
don José Gateíl Argentel, don José 
García A, del Olmo, don Rduardo b’a- 
iTa Peláez, don.Diego Narbona Gái- 
vez y don Enrique Rivera PonS.
Secretrrio: Don Francisco Rosado 
Rodríguez.
Contador: Don. Manuel Bosch Cal- 
vache.
Tesorero: Don Adolfo de la Torre 
Bonifaz.
ñu de oue la fiesta se desenvolviese
dentro do la mejor situación económica 
posible.
A tolos quedan sumamente agrade­
cidos los exploradores y el conseja, ha­
ciendo pública manifestación de grati­
tud en honor a su desinteresado proee- 
ider y generoso desprendimiento.
A los reiterados requQrimísntoS qué 
se le hicieran y después de las visitas 
de cortesía d© rigor, ha aceptado la 
presidencia del festival la distinguida 
y bella señora doña Margarita López 
Gamarra de Dato, hija del Tesorero de
ÜÜEJAS DEL VECÍNDARIO .
Los vecinos del Pasillo de Santo Do­
mingo, se quejan de qué .«estén apaga­
das las luces eléctricas que se colocaron 
en la rampa que comunica el puente de 
Tetuán con dich® Pasilló.
En aquellos lugares reinal Ja más com­
pleta oscuridad, propicia d las fechorías 
de les rateros y atracadores, y resulta 
peligroso lanzarse, a cualquiera hora de 
la noche, por aquellas teihéfefosidades.
Teniendo en cuenta que; dicha rampa 
es lugar de mucho tránsito jjara fas per­
sonas que de noche tienen que ir y ve­
nir de los barrios a la ciudad, llamamos 
la atención del Ayuníamieniío para que 
disponga, como lo redamá el vecinda­
rio, que se enciendan las luces elé«tri- 
casque hay instaladas éii aquél sitio, 
esperando que el alcalde atienda esta 
justa reclamación.
F e s t e j o s  d e  lo  T H n i d a d  ^
Lista de los señores que han contribuidó para 
h)8 festejos:
Ptas.
Suma anterior. . . . . . 632‘50
Sociedad Azucarera Larios . . .. 1 0 0 .-
Sr. Obispo.................................... . ¿ 5 . -
Don Ricardo Albert . . .  . . 10. -
» Francisco Gómez. . . • . 1 5 ,-
» Enrique Jordán. . . . . . 15.--
» Alonso Antúnez . . . . , 1 0 .-
Tiro ai blanco. . . . . . . 5. —
Don Francisca Espinosa .  . . 
» Ildéfonso Lorente. • .
. 2 50
5.—
» Maurido Barranco, . . . . 1 0 . -
» Antonio Molina. , '  . . . . 3 -
» Angel Lara . v , . . , 2‘50
» Enrique Aguilar . . . . . 2 . -
Doña Adelaida Run . . . . . . 1.—
Don José Molina. . , . . . . 0 50
» Juan García. • . . . . . , 2.—
» Antonio Marín. . , , . 5.—
» Rafael Arjoña . . , . . . 2 . -
» José Moreno. . . . . . . 2 . -
» Mateo Luque..................... . 1 -
» Francisco Segura • . . 2 . -
» Luis García.......................... , 2 —
» Adolfo García Guerrero. . . 5.—
» Francisco España, . . . 2.—
» Manuel Giráidez . . . . • 5 —
Total recaudado . . . . 869.00
Gastos ocasionados a esta Junta
Alumbrado eléctrico . . . . . . 500.—
Cera para la procesión . . . . . 175 —
Reparto de pan a ios pobres, . . . 95.—
Personal de la procesión. . . . . 4 0 -
Impresos . . . . . . . . . . 1 4 .-
Escribiente . . . . . . . . . 7*50
Adorno calle Cotrina. . . . . . 7.—
Carpintero. . . .  . . . . . . 7'50
Jardinero.......................................... 6.—
Portes de carro.......................... . . 3—
Devuelto a Rafael Trascierra. . 3 . -
Póliza Gobierno. . . . . . . . 2. —
Idem Ayutjíaraiento . . . , . . 1‘25
Papel y sobres. . . . . .  . 1*50
Convite de la Junta . . . . . 6*25
E L  C A N D A D O
Almacén de F e p p e t e r f a  al poi*. maifOR* y m e s ió i*
J U L I O  O Ó U X
JUAN GOMEZ GARCIA 2 0  AL 26
Batería de cocina, Herrajes, Herramientas, Fraguas, Tornillería, 
Clavazón, Alambres, Maquiharia,,Cementos, Chapas de hierro. Zinc, 
. Estañadas, Latón, Cobre y Alpaca, Tubería de hierro, Plomo y Estaño, 
Bañeras y artículos de saneamiento.
‘ E L  L L A V T
A R R I B E R E  V  P A S G U A L  
UlNnacéii al par m ayor y m enor do fe rre te ría  
SñKTtk MUIRIA, 13. -  NI ALAGA
y latóa, alambree, estaños, hojalaiRBatería de oooma, herramientas, aoeros, bhapaa da zino 
iomilleria, clavazón, cementos, etc., etc.
L a  m e t a l ú r g i c a  S . a . ^ M álaga
Oonstmeoiones metálicas. Paentes ñjos y giratorios. Armad aras de todas clases. Depósitos 
para aceites. MUeriat fijo y móvil pam Pe''rooarrilas, Ooatniti..taH y miaas- Pa adición de bronce 
y de hierro en Mezas hasta 5 093 silogra ños do peso Taller msoáníop para t.ida clase de traba­
jos. Tornillería oon tuercas y tuercas en bruto o rascadas.
Dirección tolegráñoa <cLa Meiialárgioa», Málaga.—Fábrica, Paseo de’ los Tilos, 28. -E.scrito 
rio, Marchante, 1.
« s  i3  ? c 2s a
G R A N  f a b r i c a
¡?E Ifi
D E
J O Y E R I A  Y P L A T E R I A
INFORMACION MILITAR
Total de gastos 
Junio 25 de 1917.
839Ú0
La Junta.
P lu m a  y  E sg sa e la
In d u lto s
O á m a r a  d ®  G o m e r o l o
Por real orden de 22 del actual, han sido 
resueltas favorablemente las aeticiones de > oo
indulto del resto de la pena qu¡e syíren los 7 qqs el Viei nes 29 cien  en su 
penado8delaprisi0npTovinciai.de esta ca- Cimientos a ptim era ii rá  ele 
pital, José Roldán Martín, por insuíto dejobra 
a fuerza armada y José Díaz Vülanueva, por 
el delito de ejecutar actos con tendencia de 
ofender de obra á fuerza armada.;
Da Cámara de Comercio rué a a los 
señoreá comerciantes e industriales
sus estab-e- 
la tarde,
para favorecer la fiesta a beneficio dé 
los exploradores.
Plaza de la Constitución, núm. 1. — Marqnés de la Paniega,  ̂núm. 1 y 8. — MALAGA
No es preciso recurrir al extranjero. Esta Oasa, aquí en Málaga, construye en plati* 
no, oro dé 18 quilates y plata, toda clase de joyas, desde la más sencilla hasta la de con­
fección más esmerada y exquisita. ’
Esta Casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo; sus 
elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos que hace
Esta Oasa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas en el 
Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles que sea, en relojes de 
MARGA, repetioiones, cronómetros y.oronógrafos.
í f S »
L o s  -nu evos o G cla fe a
Hacionda do esta provincia y sobrina
política del actual president© del Gon- 
sejo de ministros don Eduardo Dato.
Sus dotes fíxcepoionales, su distin­
ción y belleza, públicamente sanciona­
dos, nos relevan de todo encomio, por 
innecesario.
Los nombres de las señoritas que 
han do acompañarla en la préSldencie 
los publicaremos otro dís.
Ei podidtr de localidades para él fes­
tival era el día de ayer verdaderamen­
te extraordinario.
Se ha dispuesto ñor real orden circular de 
23 del actual, (D, O. número 40) que los alutn- 
ños de las academias militares promovido  ̂
en el presenté mes a! empleo de oficial, de 
sus respectivas armas y cuerpos, n® se in­
corporen a sus destinos hásta la revísta del 
próximo mes de Agosto.
@ o.n cu reo s
LA ALOALGiA
GE RIÁLAGA
Se anuncian para cubrirlas por oposición, 
las siguientes plazas de músicos; Una de mú­
sico de tercera en el Regimiento de Tetuán 
de guarnición en Gastellón: otra de músico 
de segunda, en el de Vergara de guarnición 
en Barcelona; otra de tercera en el Batallón 
de Cazadores dé Retís en Manresa; otra de 
igual clase en el Regimiento de Extremadu­
ra en Algeciras; otra de segunda y otra de 
tercefá en él Batallón de Caítádores de Ue- 
rena en Ceuta, ¿
IngreGoB y d e stin o s
Entre otros, han ingresado en el instituto 
de la guardia civil, en conéepto de guardia 
de segunda clase y con destino a la coman­
dancia de esta provincia, el sargento de! 
1,“ Regimiento montado de artillería, Jo.sé 
Azuaga Zorrilla y'en concepto de conneta,
Ayer tarde se recibió en el Ayuntan 
miento un oficio del Gobernadoí, civil, 
trasladando la real orden por la í̂ ué se 
nombra alGaide de Málaga al cóncejal 
don Francisco López López,
Tomará posesión, en el cabilda de 
hoy.
¥ £ R S E I i A
I En el pasaje de Campos y en el espa- 
1 cío de vía que abarcan las casas núme- 
i ros 5, 7 ,9 y 11 se celebrará mañana por 
i la noche, víspera de San Pedro, una 
 ̂ verbena, para la cual existe mucha ani­
mal ción.
\ Los organizadores suplican álas se- 
j  ñoritas que se dignen asistir, vayan aía- 
' viadas con el clásico mantón de Ma- 
" nila.
Joyería de i^UHlLLU hermanos S . en O
M arqu és de la  Panfegai I y 3 . — P laxa  da la  O anstltu eiéit
-  -  MÁLAGA
Patentada en todos los países olivareros
La hora avanzada en que sé nos co­
municó por teléfono, desde la Coman­
dancia municipal, la noticia relativa al 
suceso acaecido en el Valle de lós Ga­
lanes, del que resultó víctima un jabe­
gote, y el tiempo invertido en nuestro 
viaje de ida y vuelta al lugar dé la ocu­
rrencia, determinaren que nos ocupá­
ramos de ella en la forma suscinía que 
Jo hicimos en el nlimero precedente.
Hdy nos proponemos ampliar los 
detalles.
Como ya se ha dicho, eí tranvía nú­
mero 28 llevaba, al cruzar por el sitio 
indicado, una marcha excesivátnénte 
moderada, en razón a la naturaleza del 
terreno.
Sobre la plataforma delantera iba, 
acompañando al conductor del vehícu­
lo, el director de la Empresa de Tran­
vías, don Mauricio LoizeUer.
Eí coche iba provisto de salvavidas, 
pero, d sgraciadameníe, éste que. cayó 
cuando las ruedas delanteras tropeza­
ron con el cuerpo del jabegote, no 
pudo cumplir su objeto.
Parado totalmente el vehículo, a la 
vista de las escasas personas que acu­
dieron al lugar del suceso, se ofreció 
un horrible cuadre: el cuerpo del repe­
tido jabegote apareció completamente 
destrozado.
La cabeza estaba sobre un carril y 
las piernas en el ©tro, lo que dejaba 
traslucir qué en el momento de parar el 
eléctrico, la víctima hallábase tendida 
sobre la vía.
Para levantar el juego delantero se 
utilizaron los aparatos que se conocen 
con e! nombre de gatos, y extraid© el 
cadáver fué cojocado en la carretera, 
cubriéndose e n  paños los fúnebres des­
pojos, hast:i la ílegada de¡ juzgado de 
guardia.
RespectD a fo que hiciera eí jabegote 
\ Enrique anjes de ser arroHado por el 
; tranvía, circulan cHsiluías versiones, al- 
; guijas de las cuales nos resistimos a 
creer.
Hay gran demanda de billetes de in- 
fel cabo ctel Regimiento lofantería del Serra- | vitación para esta fiesta. ^
lo, Ptíderito’ Martín Iritítos. : \ ' ' . . . . . .
T r a s la d o s
Han sido destinados a la cpímandancia, de 
la. guardia civil de esta provincia, a petición 
propia, lo-s guardias de segunda claae-Juan 
Martínez Díaz de la del Este, Nicolás Rodrí­
guez Pascual de la de Barcelona y Antonio 
Plaza Ortiz de la de Lérida y ,;el guardia de 
primera clase de e.sta comandancia, Antonio 
Cabrera Cabrerai, ha sido trasladado en igual 
concepto a ¡a de Cádiz como guardia de se­
gunda.
A p tos ¡tsira e l a s c e n s o
M sid ie ts c la
P o r  k*Gslstenoia
Han sido clasificados aptos para el ascenso 
los segundos tenientes del Regimiento de in­
fantería de Borbón don Manuel Aivarez Bû  
guella, don Emilio Hermidá Ródriguez y don 
Manuel Becerri! Espejo.
Censo republicano
Acordada por la Comisión reorgani­
zadora del Partido icano local
la forrnación de un cen.so, para fácíli* 
tar las inscripciones de ,i;ós corréiigio- 
narios, han quedadó ñbiértas desde el 




Republicano del Paio^j5|entro Repu 
blicano, calle de San mcliiás.—Centro 
Republicano obrero,Carrera de Capu­
chinos, 50.—Centro Repuf>Iicano, calle 
de Mármoles, num. 9t!-r-(^entro Repu­
blicano, calle de SanFédfó, núms. 10 
y 12.—Centro Republicano, calle dé la 
Hoz, IS jBárrio de Hüelin), y Redac­
ción de EL POPULAR.
Ante la sección de está Audiencia compare­
ció ayer José Martín Navarrete, sujeto de 
malos antecedentes, que fué anteriormente 
condenado por lesiones y atentado, y ahora 
viene a responder de otra fechoría realizada 
contra agentes de la autoridad.
El día 9 de Septiembre de 1915, con ocasión 
de maltratar a una mujer, le amonestaron los 
guardias de Seguridad Manuel Martín y An­
tonio Pozo, con los que sostuvo discusión, 
negándose a ir detenido,forcejeando con ellos 
y causando con su resistencia lesiones leves 
al guardia Martín.
De estos hechos es responsable el procesa­
do, para quien el ministerio público, pídela 
pena de cuatro meses y un día de arresto ma­
yor.
Defendía el señor Aguilar Martín, quien in­
teresaba la absolución, quedando el , juicio 
concluso para .sentencia.Señ alam ientos p a r a  hoy
Sección primera
Ronda.— Robo,— Procesadosi Isabel y 
Francisca González Macias.-^Defensor, se­
ñor iyiapelii.-rProcurador, señor Barroso.
Sección segunda
Colmenar.—Lesiones.— Procesado, José 
Pino Ruano. —Defensor, señor Mérida.—Pro­
curador, señor Segalerva.
Gáucín.— Atentado.— Procesado Miguel 




î nna llena e! 4 a las 21-40 
Sol, sale 4-47, «ónese 7-33
2 7
«emane 26 'Miércoles 
•íantó de hoy. - Sa^ Zoilo,
El de mañana,—San León.
Jubileo para hoy.—En San Pedro 
Pará mañana. Idem. '
»(ÍHI
' h
fiel Instituito «le NIái'Bags ^
Observaciones tomadas a las ocho de la raa.«
nana, el día 26 de Junio de 1917: 
Altura barométrica reducida a 762‘7 
Maxima del día-anterior, 25‘0. 
Mínima de! mismo día. 19‘2. 
Termómetro seco, 22 6 
Idem húmedo, 19 0 
Dirección del viento, N. N, E 
Anemómetro;—K. ra. en '¿A horas 
Estado del cielo, casi cubierto.
Idem del mar, marejadilla. 
Evaporación mim, 3 2. 
lluvia en raim 0 0.
m
49. - m
m @ r m i A S
Eo el negociado correspondienteúe 
este Gobierno civil se recibierím ayer 
los partes de accidentes dél trabdiu 
sufridos por los obreros siguientes;
J sé Sáuchíz Bueno, Antoulo Rom- 
plneMes D íroLagoéz, Francisco Palo­
mo Gá vez, J  >sé Ramírez Avila, Mi­
gué! Díaz Gunéi*rez, Antonio Villa 
Rodrigo, /o«é Ojeda Torreblauca, An- 
gela Ló jez CabaPerq, Antonio Peña 
Amores y JaAü Arlñón Montes.
Ha sido nombrado agente auxiliar 
para la recaudación contribucíones 
en la zona de R inda áñn Rafael Do­
mínguez, Gírela, cesando en 'iicho 
mrgo don Antonio patníngufz G'^c. 
cía. í ■ . J
La Comisión mixta dé Re úutamien^ 
to y Reemplazo del ejército de esta, > 
provincia, comunica a este Goblerasa 
cívíllos acuerdos sígüi,élite': ■ ;
Riemplazo dé Í917 '*
Dfidarar prófugos a los mozos desl 
tupo de Iznate aúmeres 1. .Aotoniq- 
Robles García» 3, Aureltó, Feniándex’ 
Granadas, y 5, Eugenio Fernández , 
Granados >1/
n  Id , al Tú-n. 20 dvl de Cortes d*̂ , 
ia Frontera, Diego Gómez Mariscal.
al rú m . l Joaquín PadUla Es*‘ 
crtbano, de Gb f it inas.
Id' al »ú ®  385, dê  de esta capital,  ̂
A^itinío Ló^ez Arias.
P ara  oir reclam aciones se encuen­
tran fxpuestos al pflbíieo, por el tiem -' 
po que detet mina la lev:
Eli el A juntam iento de í^úiar, et 
reparütniento dé arbitrios fxtraord l- 
waríos sobre especies no tarifada?. .
E n  los de Cuevas B  «jas y Gomares,^ 
los apéndices al amUiaramiciüto, por 
los coacept- s.de rúscicá'y urbana.
in
r
La Recaudac'ói de Contribariones 
de Moc íne jo ha dec a'ado incursos en 
el primer grado de apremio a los deu­
dores poT consumos y especies no la’ 
rifadas.
El ja*z deínstruedóa del distrito de| 
Saiit j Diraíngo, deesta capltáH, cita a'| 
los herederos o causahablentcs de doj 
Jo 'é Escobar RipoM, para a’egacíót 
ue derechas, y a D egoMsrlno More­
no, paiarespoRiiei a les cargos que se''! 
le hacen- ' ' ■ ím
El de Alora, a Francisco Arandai®„ 
González, para que se constituya ,en 
prisión. , ' '
El de Aníequíra, a Juan Villalón 
García (a) 'Pesquisas», para prestar 
declaración- -
La Quinta íaspección de montes h a
dirigiap úüa circular a  los alcaldes dé  
los pucbVcs de '"está provincia, recor^  
dando ru sn tas disposiciones existen  
acerca  de las subastas para el aprove  
chaiífiento da los mot tes públicos y  
año forestal de 1917 a 1918.
Cura el «Rtómígo e Inte-stinos el 
E lix ir  Estom acal de Saiz de C arlos-
SEÜORITAS
Lo f  í' (oda debe saber antes de su ma­
trimonio.
H s'm oso libro d>! 300 páginas, con  
grabados, se ;es en vía ¡ á por correo  
cert ficadü, mandando 3 pesetas en 
sellos o giro Postal ■—Antonio G arcíái 
Conchas, en Madrid-
InstalaeioneB para elaborar grandeB y pequeñas cosechab por los sistenoaB corrientes y por el 
nuevo de prensas sin capachos y sin agua caliente, con los mayores rendimientos y las más selec­
tas oualidadas.
CENTENARES DE INSTALACIONES ENTRE PORTUGAL Y ESPAÑA
V ilfid a  e  H i jo s  d e  B A L B Q N T IH  Y  O R T A S
€im Pi^SCSIALliHa
LO S Exwummmms
El día 29 dél corriénte practicará un festi­
val conforme a las indicaciones siguientes: 
Punto de reunión, el Club..
Hora de salida, las 7 y 30: dé la mañana. 
Punto de regreso, el de salida.
Hora de llegada (aproximada), las once. 
Observaciones: A la hora que se ordene se 
reunirá nuevamente la tropa para asistir al 
festival de la tarde. Los qiíe ho se presénten 
en él acto de la mañana quedarán excluidos. 
El Jefe de la Tropa.—Castillo.
Esta noche sé proyectan nuevamen 
te iOS episodios 15 y 16 de ‘a hermosa 
pe ícu a titulada, «La máscara de los 
dientes blancos». •
En unión de estos episodios, se exhi­
bir án otras magníficas cintas cómicas 
y dramáticas.
Para mañana anuncia la empresa un' 
gran acontecimieri o cinematográfico.
BiBMiaaBawBMroí̂ ^
Carrillo y  Compañí
Abonos y primeras materias, 
con garantía do riqueza.
G R A N A D A  -
Superfosfato de cal 18i20 para la próximn siembra,
Depósito en Málagas Calle de Cuarteles, núm. S¡3Petra in fo rm é s y ppeclosy ú lH a irs e  a la Dirección^
f t L H Ó N D I G Á  1 2  y  1 3 .  O R A H R O l k
.................. .'■ll'. " .. .... ...... ..niii^ i
En la verbena de San Juaii
Áiíüchs diacuií.in varius despampa-' 
ttaiites mucha-: has en la verbena de la 
calle dé San Juar, por si sus nóvks 
vesUítu sn<f j r que tt  o, resultando ser' 
éi más elegante el que se vostía en 
casa dé Cruz Sastre, Casteiar 22.
¿SuUr el precie? ¿Variar calidad? 
Este es el dilema en que por él alza de 
las primeras matefias se encuentran 
los fabricantes '
La,Perfumería Fioralia no ha titu­
beado, y fisi á su principin, elabora , 
igual su admirable Jabóu Flores del 
Campo. Compartiendo con r\ público ; 
«l sacrifidt), aum«úta el precio en mo­
destas proporciones.
Desde 1.® de Marzo Vende a pesetas 
1'50 la pastilla grande y pesetas 0'35j 
la pastilla pequeña. Las demás"crear 
¿iones Flores dél Campo no sufreaj#| 
por ahora a teradón en su precio.
* É i  L l o v e r @ ¡
E L  F é e O L A
Se vende en Madrid.̂ —Puerta del Sol 11 y 12. 
En Granada.—Aceras del Oasino 18. _
En Bobadill».—Biblioteca de la Istaoiófl,
Fennando Rodpiguez
S A N T O S ,  1 4 .  — M A L A G A
Oooina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de coci­
na de pesetas 2‘40 a 8, 8‘75, 4‘50, 5*50, 10*25, 
7, 9,10*90 y 12*75 en adelante hasta 5Ó.
Se hace un bonito regalo a todo oliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO O EIEN LA Ii 
Gallioida infalible: onraoión radical de callos, 
ojos de gallos y dureza de lós pies.
De venta en droguerías y tiendas de quioalla 
El rey de los csdlicidas>Bálsamo Oriental», 
Ferretería de «El Llavero».—D. Fernando Ro­
dríguez.
A viso  de Sá Comp^slía
dei Das al público
La Compañía' del Gas pone en conocimiento 
de los señorías propietarios e inqui linos de casas 
en cuyos pisos se efíenentren instaladas tuberías 
propiedad de dieba Compañía, no se dejen sor­
prender por la visita de personas agehas a la 
Empresa que, con el pretexto de decir que son 
operarios de la misma, se presentan' a desrñon- 
tar y retirar tubos y matérial de'instalaoiones'de 
gas.Los que asilo hagan, se les deberá exigir- 
antes la correspondiente autorización de la Com­
pañía para poder identificar su persraiüidad 
como operarios 
OION. .......
Dejad de administrar Aceite de hí- j 
gado dé bacalao, que los enfermos y-j 
los niños.absor ve» siempre con repugft 
nancia y que íes fatiga porque no 
digieren. Reemplazadlo por el VIN 
GIRARD, que se encuentra en todá  ̂
las buenas farmacias, Agradable 
dadar, más activo, facilita la form 
ción de les huesos en los niños de 
cimiento de icado, estimula ei apettt 
actívaíla fagocitosis. El mejor tóni 
para las convalecencias, en Ja anem 
en la tuberculosis, en los reuma 
mos.—Exíjase la marca, A. GIRAR 
París.
dé la misma.—LA DIREC-
\ O cuiasia
Santiago Díaz.-^B Isa. 12,Má'agi 
mmmrnámmátéú
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V is ita
Barcelona.—Varias entidades y per-
setiaUdades visitaron al gobernador 
para h iblarle de los actos y propósitos 
del Gobierno.
las medidas adoptadas por el Gobierno 
han impresionado gratamente a la opi­
nión.
Asegura el ministro que en todas 
partes hay tranquilidad.
La
parézca mentira me quedan algunos) 
y aun no hemos tomado acuerdos en 
espera de los aconteermieritos.
Desde luego—añadió—mi norma de 
conducta será el bien de mi oartido.
Al sur de Juvincourtlos alemaqes han 
tenido que renunciar a un ataque que 
tenían preparado contra las líneas fran­
cesas por no poder, salir dé sus trinche- j 1̂ número de camiones automóviles,
La administración de gnéfía tíó ha í  péfacíón volvía a solicitar para todo 
contestado aún a.taies.ofrecimientos. I aqláló que precisa y sé propone hacer 
En Washington se calcula en 40.G00 en beneficio de Málaga.
ras a causa de la-violencia del fuego de
H a c i a  l a  n o r m a l i d a d
Oviedo—Anuncia el gobernador que 
[todos los asuntos caminan a una solu­
ción favorabIe,aunque parece que exis­
te leve protesta de los sindicatos cató­
licos.
D e s c a r r i l a m i e n t o
Valencia.—En la estación de Mojep- 
te descarrilaron dos vagones de mer­
cancías, retrasando la salida el correo 
de Madrid.
P e d r i s c o
í Pamplona.—Sobre esta provincia ha 
descargado un furioso pedrisco, cau­




El subsecretario de Gobernación 11a- 
imó esta noche a los directores de pe­
riódicos, para prevenirles qne quedaba 
r establecida la previa censura, que se 
ejercerá respecto a crónicas militares, 
movimiento de tropas, Juntas de defen­
sa miHtares, navegación de buques por 
aguas juTisdiccionales, huelgas y propa- 
gandarj societarias.
En Gobernación
Sánchez Guerra nos dijo que cuantos 
rumores alarmantes circulan son ine- 
ixact»)s, y solo sirven para producir in- 
quifjtudes, “daño que evitará el Go­
bierno.
La medida de suspender las garantías 
. es la más justificada, a contar desde 
1 1873, cosa que en su día se demos- 
' trará.
r Parece mentira—añade— que sean 
I españoles quienes escriben ciertas co­
cas, cuando la prensa debe ayudar al 
Ge-bierno patrióticamente. i 
Anunció que desde hoy se suspende­
rán las conferencias telefónicas.
El ministro facilitó el decreto relati­
vo a la suspensión de las garantías, en
fcuyo preámbulo se dice que advertido el Gobierno de las dificultades del po­der en las actiíaies circunstancias/ v después de estudiarlas detenidamente, convencióse de que, contra su voluntad individual, precisaba ia susodicha sus­
pensión de garp.iitias, para mantener la 
I tranquilidad pública frente a los mane­
jos notorios de los que, por mil modos, 
intentan perturbarla.
D e s p a c h o
Élseñor.Dato despachó con el rey, 
enterándole de todas las noticias.
L o  q u e  d i c e  e l  P r e s i d e n t e
El señor Dato se muestra satisfecho 
de la acogida que merecieran las me­
didas adoptadas por el Gobierno, ante 
el temor de posibles perturbaciones.
La actuación de elementos extraños, 
y aun de delegados extranjeros, veni­
dos para seguir la marcha de la revolu­
ción, nos llevan—dice—a tomar medi­
das extremas para velar pof el orden.
Es uná cuestión de honor para el Go­
bierno mantenerlo a todo trance, en­
tendiendo que el primer favorecido es 
el pueblo.
Aun en política exterior se hacia ne­
cesaria la expresada medida, porque las 
exageraciones de la prensa pudieran 
producir resquemores en otros países, 
Id qüé contrariaría ia neutralidad.
Cómo no pensamos Salir de ella, pre­
cisa que España Id sepa y que preste su 
apoyó al Gobierno, a la manera que és­
te lo prestó a sus adversarios políticos.
Repitió que en todas partes la tran­
quilidad es completa.
Hasta mañana no habrá Consejó de 
ministros.
Refiriéndose a la censura anunció 
que se dictarán reglas para coordinar 
los intereses de la prensa con el interés 
nacional.
Hoy le visitó el obispo de Segovia.
C o s 't e s í a
pi*8n s a
Los periódicos se ocupan de las me­
didas adoptadas por el Gobierno.
Declara «El Liberal» que se halla 
dispuesto a sacrificarse por el bienestar 
de la nación, siguiendo aquella norma 
que la señala Dato.
«El Impárpial» recom enda que se 
mantenga el orden, cuya perturbación 
nos haría perder en unas horas todas 
las ventajas que produce la neutralidad, 
y el desarrollo que va adquiriendo la 
vida española.
«A. B. C.» cree que produciéndose la 
agitación a plena luz, el Gobierno espe­
ró demasiado tiempo para adoptar las 
medidas que reclamaba la tranquilidad 
pública. '
La prensa católica celebra la actitud 
de los poderes públicos.
Los republicanos no hacen ningún 
comentario,
H e g r e s o
Anoche regresó a Madrid el conde de 
Romanones.
E i  p l e i t o  l i b e r a l
La mayoría de los personajes libera­
les partidarios de la jefatura uniperso­
nal se reunirán, hoy con Oroizard, Vi- 
llanueva y. García Prieto.
Parece que se acordará escribir á 
García Prieto una carta, firmada por los 
exmiriistros, pidiéndole qüe se encar­
gue de la dirección del partido.
Otro procedimiento consistiría en 
que Groizard y,Villanueva se dirigieran 
a los senadore^ diputados, solicitan­
do su conformidad respeóío a la jefatu-, 
ra de García Prieto.
D e o la p o o ié n  d e  lá ib a
Preguntado por su opinión sobre la | la artillerfa de sus adversarios.
suspensión de las garantías constiíucio- I 
nales, dijot |
«El gobierno que presidí también las ; 
decretó.
No digo más».
E n  F o m e n t o
El vizconde de £za, hablando de la 
suspensión de las garantías, dijo que 
se había llegado a ella como medida de 
previsión, pues la tranquilidad es abso­
luta en toda España,
Hoy sólo se han recibido algunas pe­
ticiones de secciones ferroviarias, que 
se estudiarán.
Se han suspendido las garantías, dijo 
el ministro, para evitar las campañas 
alarmistas, que ya constituían abuso.
El vizconde recibió a una comisión 
de exportadores de uva, prometiéndola 
ocuparse de este asunto.
El ministro de Fomento renuncia a 
nombrar los empleados por el turno 
de elección.
Estos serán ascendidos a virtud de 
propuesta de los empleados de catego­
ría inmediata inferior a la que haya de 
proveerse.
L a  0 | tia ié n  d e  ¥ i l l a n u e v a
Hablando Villanueva del acuerdo 
adoptado de enviar cartas a los diputa­
dos y ssnadores para que proclamen 
la jefatura de García Prieto, dijo que le 
parecía mejor medio que el de la asam­
blea, pues aunque en ésta se hubiese 
llegado a la misma solución,se corría él 
riesgo de que se discutieran las perso­
nas, cosa que en los actuares momentos 
' y en bien del partido hay que evitar.
Al este de VauxaiUon, los franceses, 
in,ediante ún enérgico contraataque se 
han apoderado dé la mayor parte del 
saliente conservado aún por los alema­
nés al nordeste de la granja de Haisy.
En el frente italiano sigue la lucha 
con ventaja para las tropas de Cadorna, 
que han rechazado un ataqúe austríaco 
fr nte ai monte Settsass.
Los comunicados rusos indican que 
se han reanudado las operaciones en el 
frente oriental, especialmente en el 
Dniéster, el Stochod y en la región de 
Brzezany.
C o m u n icad o
L A : FIAM A
El señor Alba pública en «A B C» in­
teresantes declaraciones, que constitu­
yen un programa de Gobierno.
Lamenta que no se haya sometido 
a las Cortes la solución de los conflic­
tos pendientes.
Estima que el partido liberal debería 
emplear nuevos procedimientos y aco­
meter una obra sustancial, sin hacer 
política de transformación violentamen-új 
te, sino inculcando las reformas en la 
conciencia pública.
A su juicio nada se ganaría con una 
revolución acéfala; por el contraiio, se 
agravarían los problemas.
Juzga imposible que en .las Cortes, 
apoyexr los liberales con desinterés a 
Dato.
Y termina diciendo: «Ei mal nuestro; 
está dentro del partido, y alU es donde 
debemos remediarlo.
' E s ta tu a
/ Han sido firmadas las siguientes dis- 
posici nes:
De Fomento. ^
Reduciendo las plantillas de personal 
y amortización de plazas.'
De Guerra.
Nombrando Difecíar de Inválidos al 
general Cuque.
Idem Ídem de la guardia civil, al gene­
ra) Adzón. '  ,
Idem Ídem de carabineros, aí general 
Contreras.
Idem ídem de la cria caballar, al ge­
nera! Ochando.
enropea
Hacia el atardecer, tras una corta pre­
paración de artüleríaj dimos un brillan­
te ataque al noroeste de Hurtebise, con­
tra ei espolón, logrando nuestro objeto.
En breve tiempô  la primera línea 
alemana cayó en nuestro poder.
Los contraataques del adversario en 
ambos extremos de la posición ocupa­
da, fueron rotos por nuestro bombar­
deo.
El enemigo sufrió grandes pérdidas, 
dejando en nuestro poder 360 prisione­
ros, de ellos diez oficiales.
Varios golpes de mano contra nues­
tros pequeños puestos de la región de 
Ailíien, Argonna y Tahusa, fracasaron.
 ̂ <<Le iilatin,}
Hablando «Le Malin»de los complots 
y esfuerzos alemanes para lá propagan­
da en los países neutrales, dice que en 
España gastan los tudescos, mensual­
mente, dos millones de marcos.
Han montado 1.200 empresas comer­
ciales nuevas.
Se calcula que los gastos anuales de 
propaganda, por medio de los periódi­
cos, exceden de cuatrocientos millones.
Habla M achado
Interrogado por el corresponsal de 
«Le Petit Parisién» en Lisboa, manifes­
tó Bernardino Machado que Francia y 
Portugal estarán unidas en yida o muer­
te; sobre todo en vida, pues la victoria 
es segura.
Como aliados de Inglaterra, los por­
tugueses, fieles a sus compromisos, iio 
poáían dejar de estar al lado dé Francia 
y Bélgica, que representan ia indepen­
dencia, la justicia y la libertad.
La enérgica acritud dei Brasil—aña­
dió—nos llena de orgullo.
Nuestros soldados serán dignos de 
los magníficos soldados de nuestra que- 
Krida -Francia, n. la que amamos tanto 
como a nuestra aliada Inglaterra.
Terminó diciendo que los alia os han 
constituido en Europa los Estados Uni­
dos de la libertad.
Hoy cumplimentaron al rey los exmi­
nistros señores Alvarado, Amós Salva­
dor y Espada.
También !o hicieron, el embajador 
de Alemania y el duque de Mandas.
Presididos por el alcalde, presenta­
ron sus respetos al rey los tenientes de 
alcalde recientemente nombrados.
E s g u Hob* r ú s t i c o
El pastor Francisco Sancho, natural 
de Malpartída (Cáceres) ha presentado 
al rey una escultura en madera, tallada 
con una navaja.
El trabajo tiene doble mérito habida 
cuenta de que el pastor no ha estudiado 
dibujo.
A l O d e é n
En el salón de lectura de la Bibliote­
ca, con asistencia de los reyes, Andra- 
de, Maura, aeadérnicos, autoridades, 
palatinos y significadas personas de to­
das las clases sociales, verificóse el deŝ  
cubrimiento, por don Alfonso, de la es­
tatua de don Marcelino Menéndez Pe- 
layo.
Se leyeron cuariillas del P. Fite, Ro­
dríguez Marín y Blanca dé los Ríos...
Enrique Menéndez Peláyo pronunció 
un discurso agradeciendo e! homenaijé.
G a r c í a  F r i e t c ,  j e f e  v.
En el domicilio.de García Prieto se 
reunieron ios señores Villanueva y 
Oroizard, como presidentes de la&cá- 
maraSj acordando enviar una carta a 
los diputados y senadores liberaiespon 
el fin de qué firmen el mensaje procla­
mando jefe dél partido al señor García 
Prieto.
Al conocefse el acuerdo, eíí los cír­
culos políticoŝ  se hicieron sabrosos co­
mentarios.
Se sabe que muchos diputados se ne­
garán a firmar eí mensaje.
SScm áifovies y  s u s  lu tim o s
A medio día estuvo eVcoride de = Ro­
manones en et domicilio del señot Ca- 
beltón, el cual se halla ligeramente in­
dispuesto.
Con ia visita del conde coincidió 
la de varios exministros liberales; los 
que aprovecharon la ocasión paira con­
ferenciar con el jefe liberal.
Este insiste en m? níener las afirma­
ciones que por carta hizo al señor Grof-̂  
zardv
Se asegura que uno, de ios qúe más 
se oponen a los proeedirnieníos que se 
siguen en el llamado; pleito liberal, es 
Merino.
D a m la é
Llegó Cambó, entrevistándose con el 
presidente del Consejo.
Se dice que el leader regionalista ex-* 
puso al séñor Dato la conveniencia de 
que se abra el parlamento por enten­
der que las Cortes son las únicas qu© 




D e  C o p e n h a f iu e
Grave situaoSón en V arsov ia
Esta noche asisten los reyes a la fun­
ción del Odeón.
R e g a l o
El arzobispo de Toledo ha regalado 
a Ceuta un edificio, para construir un 
Hospital con destino a la Cruz Roja.
¡ V a y a  f r e s c u r a !Dice el señor Sánchez Guerra que
Esta larde, Sánchez Toca visitó ta 
Dato, con el que conferenció extensa­
mente.
Habla Eouaanones
Romanones, hablando con los perio­
distas acerca de la carta que ayer envió 
a Oroizard, dijo que no tiene otra inter­
pretación que la literal.
Nada—dijo—hay entre líneas.
Esta mañana cambié impresiones con 
exministros amigos migos, (que aunque
L a  s itu a c ió n  m ilita r
En los actuales momentos sólo se 
lucha en el camino de las Damas, entre 
el canal del Oise y el Aisne y junto a la 
vía férrea de Soissons a Laoh.
Los alemanes sacrifican a no pocos 
hombres para apoderarse de pequeños 
trozos de trincheras, y parece que con­
centran sns esfuerzos en la zona com­
prendida entre las granjas de Royere y 
de Ffoidemont.
Durante el día bombardean las líneas 
enemigas para preparar los ataques noc­
turnos de la infantería, que hasta ahora 
ha conseguido insignificantes resulta­
dos, en evidente desproporción coa los 
sacrificios qué se hárt inipuésío los in­
vasores.
Reina calma en el frente inglés.
El parte británico solo mencibna ac­
ciones locales, una de ellas al sur de 
Armentieres, emprendida por los portu­
gueses.
Haremos constar que, según el parte 
germánico, el fuego de artiUeria, difi­
cultado por la lluvia en el frente de 
Fiandes, se reanudó ayer con violen­
cia.
Afirman los ingleses que al este de 
Croisilles han establecido los aíemanes 
una sólida línea de resistencia,que con­
siste en tres trincheras de una. anchura 
de tres a cuatro metros, cada una de 
ellas protegida por alambradas que 
avanzan de 15 a 20 metros.
El terreno que se extiende ante esas 
trincheras no lo han , abandonado aún 
los alemanes, que dejan soldados en los 
hoyos abiertos por los proyectiles y que; 
no constituyen una línea continua de 
resistencia, sino avanzadas que, en ca­
so de ataque, se retirarían a la línea 
principal.
Muy lacónico es el parte italiano. 
Solo habla de bombardeo contra las 
nuevas posiciones italianas del Trenti- 
no, al norte de los montes de Asiago, 
y de algunas acciones sin importancia 
en el desfiladero de Tonal y en el Carso.
De los partes alemanes y austro-hún­
garos se deduce la. posibilidad de reac­
ción del ejército ruso.
La artillería rusa se muestra más ac­
tiva que de costumbre en Volhynia y 
Galitzia, y sobre todo, según Luden- 
dorff, entre la línea de Lemberg a Tar- 
nopol y. el Dniéster.
En cuanto a los austro-húngaros, 
-mencionan la región que se extiende al 
sur de Brzeany.
Quizá muy pronto reaparecerán en 
los partes los nombres de los puntos si­
tuados entre el Zloía Lipa y el Sereth, 
ya casi olvidados.
Referencias de origen suizo dicen que 
la situación de Polonia ha llegado a 
ser muy grave.
La «Gaceta de Voss» dice que el 
Ayuntamiento de Vafsovia, a fin de dis- 
ininuif,, las. dificultades del abasteci­
miento; ha transportado lejos de la ciu­
dad a la parte más pobre del vecinda- 
riíp, es decir a las personas que carecen 
de trabajo o no pueden trabajar, y que 
por consiguiente viven a expensas de 
'instituciones benéficas.
Todos estos desgraciados están en 
pfeno campo, careciendo, en absoluto, 
dé medios de subsistencia.
D e  B ím s iev ^ ú & m
preparados para ir ál frehté occideata!.
De Fetrogrado
L la m a m ie n to  delirlslon^ros Itibertados
Ochenta médicos rusos que acaban 
de ser repatriados de Alemania, des­
pués de prolongado y penoso cautiverio 
han dirigido un emocionante llama­
miento al pueblo ruso en favor de la 
guerra á ultranza.
Los firmantes dé dicho documentó.: 
pintan con ios* colores más sombríos 
la suerte atroz dé los soldados rusos 
prisioneros de guerra en Alemania,don­
de los tratan lo mismo que a animales, 
no dándoles alimentos apenas y gol­
peándolos bárbaramente cuando su de­
bilidad no les pormité hacer bastanfo 
deprisa o bastante bien ios abrumado­
res trabajos que se les impone.
«Es preciso—añade—hacer expiar a 
Alemania sus crímenes abomináblés.
Os lo pedimos én nonibre de nues­
tros camaradas que han muerto, én 
nombre de los que sufren y confían en 




La Asamblea de la Compañía Beís ha 
acordado hacer un donativo de 2.5Q0 
libras esterlinas a la Cruz Roja francesa.v isita
«The Times» califica de importante 
acontecimiento la anunciada visita de 
Lloid George a Glasgow y Dundeo, 
donde pronunciará discursos dé alta 
política.
B a ja s
Las pérdidas sufridas en el raid ale­
mán del 13 de Junio, fueron 157 muer­
tos y 432 heridos.
V le tlm a s
Asegúrase oficialmente que las vícti­
mas resultantes en el último raid sobre 
Inglaterra se elevan a 91 hombres, 24 
mujeres y 42 niños muertos; 23 hom­
bres, lio  mujeres y 100 niños heridos.
A  F ra n o la
Un telegrama de New York participa 
que dos hijos de Rosevelt han marcha­
do a Francia, para ponerse a disposi­
ción dei general Pershing.
De Roma DflQl»!
Después de cañoneo intenso, ataca­
ron en los valles de Socher, varios des­
tacamentos enemigos, siendo rechaza- 
■ dos. ' ■ é
I De Sfockolmo
I A p lazam ien to
I El Boletín dei Consejo de obreros y 
I soldados de Retrogrado, publica la si- 
i guíente información:
I «A ruego de los compañeros france- t S88 que no pueden venir a tiempo, a ia
I conferencia internacional socialista de Síockolmo, se aplazó su celebración, quedando en anunciar la fecha de la 




Ei nuevo Gabinete, presidido por Ve- 
nizelos, jurará el Martes o Miércoles 
próximo.
De Berna
E le c c ió n
Por 168 sufragios, contra 219 votan­
tes, ha sido elegido Ader consejero fe­
deral, en sustitución de Heffmann.
Después de agradecer aí señor 
tó dé .Castro el íavor que nos diíj^ín- 
saba con su visita, celebramoí; .f-' 'íxcx > 
lentes propósitos de que no- 
estar animado, en bien de nu.í ;po- 
blación, y a nuestra vez le hiCL.jos 
ofrecimiento de nuestras co1uív >' ; y de 
nuestra modesta pluma, para cuant̂ os 
empeños aeomeía dirigidos a la m 
zación y mejoramiento de nuestra q’v.!- 
rida patria chica.
Durante la madrugada aníeri' r̂ co­
metióse un hurto de nutnérc-J’as pren­
das de vestir, en el lavadero de la caaa 
número 72 de la calle de la Victo’-* i.
El perjudicado,don Francisco García 
Martín, sospecha de los vecinos de una 
casa contigua, de la calle del Picacho.
La sirvienta Pura Gallego Martin de­
nunció ayer mañana a un guardia mr:- 
nicipal que en la casilla "que p'̂ .?a la 
venta de carnes tiene establecida en el 
Mercado de Alfonso XII, Manuel Lam­
braña, le habían expendido un khógra- 
mo de dicho artículo, con treinta g?,.' nos 
menos.
Por consecuencia de un2 caUa que 
diera en el paso a nivel de los ferroca­
rriles Andaluces, el niño de ocho sñ<--,s 
Benito Sánchez Rodríguez, s* ri " la 
fractura del cúbito y radio de ¡a nicno 
derecha.
Comprobada la certeza de la denun­
cia, se impuso al industrial defraudador 
una multa de cinco pesetas.
Como autora de la sustracción de una 
camisa perteneciente a Isabel Fernán­
dez Herrera, detuvo ayer un guardia 
municipal a Rosario Olivares Rodrí­
guez.
Entre María Garavantes Vallabriga y 
Ana Barrera Negrete se suscitó una re­
yerta, resultando la segunda con leves 
erosiones en la maño izquierda.
María Campos TíujiUo, de 50 años, 
casada, sirviente y cok domicilio e** la 
calle de Ermitaño número 25, se 
sentó anoche en ie Jefatura de poiw 
acompañada de su hija Elvira Oo':zá', 
Trujillo, joven de 15 primaveral;.
Según las manifestaciones que 
ra María en la citada depender dn,. ut 
noíhe del 23 de Junio, noche d'/ danz.’ y 
de verbena, abusaron, en las Barrauc!i;«, 
de la inocencia de su hija.
De la Provincia
La guardia civil de Faraja.u intervi­
no uaa esr’opgta al caz'^aor furtivo 
Fi aac SCO Mártíaez del Rio.
En Riocóü de La Víctnrla rSfiwron 
los pescadores José Mirtía Molina y 
Antonio Sáochez Manía, agrsrlleudo 
éstecon una navaja a su contrario y 
caui ¿adole una herida cu eí costado 
izquierdo.
Et agresor faé consignado en la 
cárcel, a disposición del juzgado.
Redamado por la autoridad jud'.clal 
ha sido derenido en Alora el V': :íoo 
Francisco Franco Arauda.
L a  s itu a c ió n  de A u s tr ia
que la sííua-Telegrafían de Viena 
ción de Austria sigue siendo muy grave.
Los checos han rechazado todos los 
ofrecimientos que les híyi sido hechos, 
y el Gobierno se ha negr̂ do a ocuparse 
de ios diputados checos encarcelados.
, Vón Langhan y ven Muhlwerk han 
pedido al Gobierna que proceda con la 
mayor rigurosidad contra loS checos, 
cuya propaganda produce en el ejército 
los peores efectos.
Por su oarte, el ministro de la Gue­
rra, von Georgi ha presentado un in­
forme sobre la actitud de ciertos regi- 
rnieptos checos, a los que acusa de ha­
ber hecho traición ai Estado.
E s c a s e z  de c a rb ó n
■ El Ayuntamiento de Berlín ha acor­
dado reducir a las dos terceras partes ei 
alumbrado, cuya medida obedece a la 
fiúta de carbón.
Díce.sé que la situación vn la comar­
ca del Rhin es malísima, por el extraor- 
dinatio núraéro de fábricas clausuradas 
con motivo dé la falta de materias pri­
mas.
En Coblentra, da 106 fábricas de pan 
solo trabajan 23.
Se han Encargado de la alimentación 
del pueblo de Treves, diez estableci­
mientos municipales.
De Mmm York
El nuevo consejero, Mr. Ader, ha 
prestado juramento de su cargo.
Antes pronunció una alocución, de­
clarando que observará absoluta impar­
cialidad en ei conflicto europeo y que se 
esforzará por que se respete la sobera­
nía y libertad de Suiza, cuya neutrali­
dad será escrupulosa, permaneciendo 
fiel a las tradiciones de honor, lealtad y 
justicia que goza la confederación.
En íeualeja fué detenido el váduo 
Pedro Jiménez Mena (->) «PobrSí.Uo».' 
autor del hurto de dos cabras ít su 
coTíVft ino J  taquín Chicón Mena?.
E «Pob’edto* vendió las cabíti;r a 
Aat-mio A'-varez Gómez en veinte pe ­
setas.
ADVERTENCIA
i Ayer falleció en esta capital el señor 
' don Francisco Vives, hijo del conocido 
\ agente de Aduana don Luís.
1 Concurrían en el finado cúaíidades 
! muy estimables que ie ^rangearon mu- 
; chas simpatías.
I A la conducción del cadáver al ce- 
I menterio de San Miguel, efectuada por 
■ la tarde, asistieron numerosos amigos do 
I la familia doliente.
{ Testimoniamos a ésta la expresión
El servicio telegráfico se cruzó ayer I de nuestro pésame, 
con gran retraso, a causa de la censura. |
La primera conferencia de la noche | -----------------
se recibió a las cinco de la madrugada; Aguas de Moratalii
no los desnschosy las restantes, así com  l  pa  
de última hora, no llegaron a nuestro 
poder.
LA A LE D R IABE VINO^
L o s  E s ta d o s  U n id o s en g u e r r a
Ei «Bofetín Oficial», editado por la 
Gasa de la Prensa, previamente autori­
zado por el ministro de ¡a Guerra, pu­
blica la siguiente información:
«Noventa y seis fábricas de automó­
viles han ofrecido 36.000 «chasis» de 
camiones, capaces para transportar dos 
miñones de hombres'.
E*> precio de cada uno de estos «cha­
sis» se calcula en 3.000' dolares, y la 
entreg:« se haría en un pjazo de uno a 
seis meses.
BBSTAÜBAÍIT Y TIENDA  
B E —
ClFHIAiSO MARTII3EX 
MArfn BaroSffi 18. — MALAGA
Bemoio por enbiertos y » !a Usta.
Froeio oonvenoional para el servioio a 3ond- 
eüUo. EspeoialidacI en Vino de los Motiles di 
den Al^audro Moreno, de Lnoena.
ALEARIA












Hacia las tres de esta madrugada se 
dignó visitar nuestra redacción e! señor' 
Gobernador, a quien acompañaba su 
secretario particular el señor Vega.
Nos manifestó la primera autoridad 
de la provincia que se apresupaba a co­
rresponder al ácto de cortesía que con. 
él tuvieron los directores de periódico, 
acudiendo ayer a su despacho, y nos 
reiteró los ofrecimientos qúe con tal 
motivo hiciera a la prensa, cuya coo-
iñoso.E o | s e c ia l  
Papa p é g is n e n .






® ® T í i s  is e ; m a r i n a  J ^ y u n i a m i o n i p
Poca clnradón del Levante en el estrecho^ 
de Qibralíar. '
Para que pueda contraer matrimonio, ha 
sido expedida la 'fe  de soltería al inscripto 
Salvador íRuiz Mesa.
R«taiawilaclán 1I9I as*bltr>¡o iBe e a rn e a
Día28 de Junio^de 19J7
Mesetas.
Han s do facilitadas las libretas marítimas 
para' que puedan navegar, a los Inscriptos 
MamieS I/mero de! Aguila y Rafael Guerra 
Hernández.
IN ST R aeC SiéN  Paí^RLICA
lía Golicitado que se le incluya en las listas 
de inknincs el maestro de Coín, don’ Juan 
Torres,
E! maestro de 151 Paio, don José Ramos, 
ha solicitado, mediante concursillo local, la 
escuda uacioiuil de la Asunción, de esta ca­
pital.
t :' -r
B1 maestro de Alhaurín el Grande, don Ma­
teo García, ha presentado una reclamación 
contrae! escalafón general, publicado en 1>®
de Enero próximo pasado.
Mataderô   ̂ . > '
» del Palo. .
» de Churriana.
» de Teatinos.
Sub-urbanos. . . . 
Poniente.. . . . . 
Churfiána. . . . .  
Cártama.. . .
Suárez, . . . . ,
Morales. . . . . .
Levaiite. . . . . •
Capuchinos . v > . ,
Ferrocarril.. . . , .
' Zamarrilla. . . .  . .
Palo. . ..........................
Aduana. , . ; . . ,
Muelle. . . . . . .
Jefatura. . . . . . .
Sub*urbanots, Puerto., ■ 
Pla^a dé Toros 1 . . «
El alcaliie de Sayalonga participa a ésta 
Sección adnuiíisírativa qn'e no puede exten­
der d  cese a! maestro den Antonio Mesenia, 
por estar toda su docuinentadón en la citada
depc'udeiicia.
Poíia Ana Bajo Rojo, remite hoja.s de ser- 
vidué para .gu inclúsión en el cscalaípú pro- 
vísíofial.
i La <;Gaccía > llegada ayer a Málaga publi­ca varias reales órdenes resolviendo expe- dieníeg, sobre creación de escuelas, incoa­
dos en virtud de instancias de diversos 
tamíentos.
mísfm
■ ü ® t e f | á ©  S fa a p ie iííi .R :
f ;? . . Pordiferer;,<és cenceptosingresaron 
.Vi, en caía de Hacienda 4S.S0l'?T’ pe-
I ' 
coRsliíuyó en ia Tesoreria de Hacien­
da M'n depósito de 180‘50 pesetas don JuRo 
üQ Gfójar Cerón, para gastos dé dómarca- 
ciin d i treinta pertenencias de mineral ,de 
calaüsína con el título «Luciana», término niu- 















E L  A T L A S
Compañía anónima española de Seguros Marítimos, de Transportes y de Valores, 
p ^ m o  sócixríy Calle de Prím, 5.-^Madrid.—Director Gerente; D. Alberto Marsden.
Esta Compañía tiene constituido en ia Caja General de Depósitos, para ga­
rantía de sus asegurados en España, en valores del Estado español, el Depósito 
máximo que autoriza la ley,
G éé^ a d o  S a n ia W a p ía ^ .'2 tm::‘  ̂ T eíéfon o^ ^  3 2 9  S 




Recáudadóin obtenida en el día 26 de Junio 
por lóá cenéeptoa siguientes:
Por Itihtimadónes, 507'00 pesetas;
Po7 permanencias, 27-5Q pesetas.
Por exhumaciones,: OO'DO pesetas.
Por registro de paníeonés y nichos, OO'OO, 
pesetas.
Total, S3í‘50 («Élketás,
PARA USO DOíVIÉSBCO;, Con arxeserips. los
útiles y perfectos poro producir toda forma '
de cos'ura.
Mf. 'Xff®
Ustado, demostrativo de las reses sacrifica­
das en el dfa 25 de Junio, su peso en canul y 
derechos por todos conceptos:
19 vácúfiOs y 4 terneras, peso 3.051*75 ki- 
lógranios, pesetas 305*17.
75 lanar y cabrío, 678*75 kilógraraos, pe-
s «̂:as27'15
§ cerdos, peso 898*50 kilógraraos, pese­
tas 89*85.
Oprnes frescas  ̂ 33'00 kilógramos, 3'30 
p68GtOS*
23 pieles a 0 '®  una, \ 1 ‘50 pesetas.
Total deceso, 4.962‘00 kilógraraos.
Total de adeudo, 435 97 pesetas.
PARA INDUSTRIAS; La colección . más co.mpiBía 
de máquina,s especiales para cada uoa de 
las operaciones de costura.
EílABHCiMlífiTOS S1?>SGER tñ 1000 íl fílíKOO;
, 4 6 : ; :  17  w
Z e f a a e u t l f
Se alquilan buenos almacea.es 
coa patios y si se quiere coa lttgar|3̂  
Para m is detalles a don'\Antíp| 
Bolsa 1, da onoe a once y media,
Farrocarx^ iles Sufei
Salidas dé Málaga para
Tren correo a las 9,16 m.
Tren moroanofas con viajeros.a  ̂IaS;5 
i Tren tranvía de Málaga a Churria 
mingo y días feAivos) a las 2,05.
Salidas d« Qoín para
Tren correo a las 7 m. G
Tren meróanoías oon viajeros a 4ai§J
Tren tranvía de Churriana a MáldgS 
go y días'festivos) salida de Chutti
;¡5,30.
Balidos dé Málaga para
Tren merqŝ n̂  oon viajerqs a 
(Domínaos y días .festivos).
Tren corred á la 1,50 t.
Tren meroanoia con viajeros a las 6,6^.|
Salidas dé ^Fuehgirola para
Tren meroanoías Goñ viajeros a laa.7fl^|i 
Tren id. id. a las 11,45 m. I^Domingós yi:
festivos).
Tréu 'oot̂ eo a las 5,15 i.
ví;íé^Balidos ds Málaga paia VpUs i 
: l^eh :m̂ ô cíafljé'0n̂ ^̂, Treiî  diíiqiéoibh '̂';aii ?̂^
Salidas úé ̂ éUz para Máldgá ’
Tíen meroanoias con ^̂ ajeros h E s  
Tren difícreoion̂  ̂ajas 12,10.
... iÉ | ir
jwwiasy Mai)w«i!i|WMm̂
El .Director general' del Tesoro público 
‘suíoriña al señor Delegado de Hacienda para
B1 antijíao y probo funcionario ma 
«icipal, don J.sé  Enriques Aria», que 
tanto S5é disunguló en «i CU]r v> de las
que de.sde ei día primero de Julio próximo I lebas,, at á pqf'sus laocedaClw h.xSido 
abre^J pago del mes acUufJ‘alas ^ áSCiCádi î
vas ] posivfís.
H: T ú Administración de Contribuciones ha 
apr-badó pafa el año acíuaUos :padrone.sde 
cé ■ ;u3 peií-cnales de Ips pueblos de Villa- 
nueve del Ti-ebiíco, Cartajima'y Sierra'de
Yaguu.is, ■ '
redi me anierdo ,dei 
AyuRíRU iiiito, a cfi iai dsSxjfetafí .
Recibá. d'tf;ho señ x . ccii quíea m'S 
liga antigüí amlsTad, nussiro p4ra 
b:étt. p.üá taíá tn'ííi f clip asccfiáo, ''
él mini.<5ter!o de la .Guerra han «ido
co ticíididos lr-.s siguientes retiros:
D'on .losé Mora Galvet, linúsico de infante­
ría, 105 pesetas. .
Don Teiosforo Andrade Quintana, sargen­
to dala guardia civil, JCO pesetas.
JíKin Cutí 1.a Rtdcndo, guardia civil, 38 02
pe'iOí.'is.
Pedro García Martín, carabinero, 38'02
pesetas.
FJ Director General de Aduanas participa 
8Í señor Delegado de Hacienda haber sido 
ijonirrado vista de la Aduana de Marbella, 
dod. Migísd Ibáñcz López, que lo era de la
de nerrera de Alcántara,
I,a Dlrecdón general de la Deuda y Oíase* 
pac¡;i,'fta ha concedido las siguientes pensio-
Doña Juana Alarcón Segura, madre del 
soldado Diego Alba Alarcón, 182'50 pesetas.
Doña Laurearía üdavi Urquijo. viuda del 
cosnandandoníe clon Aniceto Bartolomé Saz,
íjSoDCsehiB.
Doña Ana Mana Sarías Torres, viuda del 
spguíido íenionte don, José Pérez Cenizo,




r íué pagada por dHeireídra non- 
en ín Ti,í->o!'fTta de H'ii:ifndfl la soma
Md'55 pesetas.
- )Su'''a'AttlieáCia d’4 GranojiÍA hx fr:e-, 
nido" entra’dii' ’ei 'p' 'eiro- prdced«ri'te’;dél 
jiizgado dé la Mií t e J ds «sta caplta- ¿ 
eritf » doflá Ma í» Gintiéaez Infantes y 
don Fclídanp dé Riq, sebee derpaada 
ciép6bi«;za,
üi:C!íSSf§ii0
Juzgado de la Alameda y
Defueciónes. — Manuel Alcaide Romero, 
Proncisco Navarro Nadales y Juan Vélasco 
Ruiz
Juzgado á£ la Merced 
Nacimiento.-José Ramos Luqiié. 
Defunciones —Salvador Mesa López y Ra­
fael Hernández del Aguüa.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos.,—José Rodríguez Gutiérrez, 




aan.€H !0 aoE a{<
Han s do nombrado:? nofaqlo}-: dé 
Marbel a, don Roiíligo F.íírer G 
pez y de cilla, don jada Casillo 
Requepa-
El registrador de U Propiedad ds 
Esiepóiia, don F/andsco Ramos I u 
rríágai hr soiici aio d* s msses de li­
cencia.
Un caballero disputa con su cochero, y 
dice:
—Procüfe usted moderar su lenguaje, por 
que no sabe usted lo que el porvenir le tiene 
reservado Quizás ¡legué un día en que vaya, 
mted en el coche y yo en el pescante.'
BBLETm OFSeSAL
El de ayer publica lo siguiente:
Anuncio de la Tesorería de Hacienda, par­
ticipando el nombramiento de auxiliar para el 
cobro de Jas contribuciones en la zona de 
Ronda, hecho por el arrendatario.
Edictos de varias alcaidías y requisitorias 
de dichos juzgados
—-Eirracto de los acuerdos adoptados por 
e! Ayuntamiento jtle Málaga y Junta Muni­
cipal en las sesiones celebradas durante el 
mes de Mayo-
Plau de aprovechamiento para el año fo­
restal da 1917-I91S.
Maridó y mujer están gravemente enfer­
mos.S
El médico sale después de haberles hecho 
una larga visita.
, -—¿Cómo siguen? -pregunta un amigo de la 
casp.
—¡Muy graves! Sospecho que se van a que­
dar viudos ios dos.
i¡»
Un profesor de Historia Natural, cxpiícan- 
do su clase, dibuja en la pizarra lín chim­
pancé.
Dos alumnos hablan sin hacer caso de la 
explicación.
—¡Señores, atención! dice el catedratio--. 
Si no miran ustedes hacia mí no sabrán nun­
ca cómo e.s e! chimpancé.
E l?  T o i« ? * e i? ? o iÍB ? 0 ? 5
calle de San Miguel Jiúmero 22 se alquila una 
casa para temporada de verí̂ ho.
¿Qué tai sujeto es clon Mateo?
“-Fl hombre mejor del mundo, inenpa  ̂ do 
hacer daño a «na mo.sca- 
—¿Y en qué se ocupa?
— En coleccionar inscclo'i.
f'^ataidí®iE*o V i e j o
Sa alquila esta casa con agua, en precio'muy 
barato, poi‘ no tener balcones a la calle, Ipero 
en cambio tiene todas las comodidanea ñeco-' 
sacias.
Informarán PoEr. 1, piro tercero Izquierda, 
encima del'Círculo Mercantil, de once a once y 
media.
BIBLSOTECA FUBLSCA
— DE LA —
E c m é r n m m
d e  A m igois doB F a S s  
Plasa iSe (as Cetnsitltucién núm. 3
Abierta de once a tren de la tarda y de siete
8 tmeva de La nonha. 
wKmmmmfmsaaissmmn WHWPWWgWaBWI
Sl^oüniBBo deS  H o e i t e  Sg
Be alquila en precio arreglado un buen sótano 
o almacén. ■
TRABIU{Q; R % ^ llll iC ltiQ
; ̂ 7 \ dnrAff !;iseiim j|||l
elaborando eede;?nalquiér loeaHdá îsp 
dente art culo NÜÍSQA 
todos. Mué sferás, e mstenooiqnes «
'do, Madrid.' '“''v''''"isS
LA  H iA D R iL ^ilA
Zapatería do Ricardo Gárrilfó Órubbs, i 
Calzados do leja y económicos de todés bl̂ |í 
Solidez, perfección, .̂ qcmoEQÍa J gnsfo... Tj '' 
•No hacer -vuestras .compras sin visitar,-Antea; 
este antiguo y acreditá'dq 
está situado callé' Prensa Granadina- nT̂ nérV
4. 6 y 8
TEATRO VITAL AZA
Todas las noches grandes séctlónes, 
ríetés, tomando, parte en el eaFfectáéftkü; 
mfejores números, de esífrgénero. ; . / f
’ Butaca^ 1 ‘00. —Entrada general,. 0* 15,.
: I , CINE PASCÜALINI
El mejor de Málaga.—Alameda dé Oá| 
Raes, (junto al Banco de J2spañá)i—Hoy i 
cíón continua de 5 a 12,de la noche.: G 
estrenos. Los Domjngos y días fe^|ivas4y£ 
cióñ continua de 2'de ía tarde a J 2  >dé 
che. ■ :
; Butaca, 0‘30 céntimos.—SheneraL íO'lSi?̂ ^̂  
'Media general,'Qtip. - T
TEATRO: LARA' ■
Todas las noches dos grandes seccipíiéí 
blie y varietés, tomando parte aplaudí
Butaca, 0'75.~General, 0‘15,i , :
PETIT p ALAIS
• (Situado en la calle de Liborio Garci^ 
Gf andes funciones de cinemapógragrafoí 
d is las noches, exhibiéndose escogí' 
edas. o  -'ir
Tip. de EL POPULAR.
|pMea«IBBHJM»JtlMBlWÍ«WWWŴ
I fte
Í 3  H i u a  v e g e t a l  d e  A i - r o y o
Premiada en vams ExpoeioioneB oiéntíñeafi y con incúanRS do y mejor do todas
ias conocidas para restablecer, ¿rogresiváméate les eabcLi s Daiicos a eu pnim n o co or, no man
cha la piel, ni la ropa, es inofensiva y refréseante en sumo gisumo grado, lo que hace que pueda uHsrse ccii
T - • i- . . r r V UrliUaitiná De venta eu perfumerias y peluque-las.la mano como si fuese la mas reccmendable ;bniiani.ma.
Depósito Centr.Hl, Preciados b, princi] al.--;MóPEHT |,i.ecÍnto que la oierra botella
Ojo con LAS IMITACIONES, Exigir'la maroa de fél: 
ARROTO.
vi Urifei» f  uíiurítivíj p m  y
ciébtleJi,' . • "  '
.uu::-€.offií*Dd:-:54Ío oosutryi' k i i i í s p e t e n c l a í  
rv8S, #sr>ernia, tsais, ?-a'qDÍtismO,' 
í-'Kiíist> e u  farmniclíi** y  e n  h  4 e l  a u t o r ,  i S ,  M a d r id ,
I M ü Í& iS Í&  ¥ i S & é &  «ü a l a g a
ESTABLECIMiENTO DE MATERIAL ELECTRICO
I;R casa que más barato vende todos los artioulos coiícernientes a la electricidad.—Para ins- 
talac'ic-naíí de hiz elócirioa, timbres, teióíbnosj pararrayos y maquinaria en general, acudid a esta- 
eíiKi, tiegurca do obtener un 50por iOO de be.uefi(3Ío.—Repai‘ación deJnstalaciquefl.
«Se airEstOisi .A, V ise d o , Una ILsplo, t .—¡ÉAl A'GA
REUf/iA, CATARROS. NEURASTENIA
T ER MA S PA LLA RiS- ts
A L H A M A  d e  A R A G Ó N  ,
t e '
eSran casoada d® iuhalaaión, única sn si mundo,
con 16 0 0 0  litros tía agua por minuto,
Cinco confortables hoteb:̂  con cinco galerías y ;>3 baños de agua corriente mineral 
á 3-i g;rado» Grandes parque-aj lagp navegable; tcnuíis, de.
Habitaciones desde 0,75 pesetas.
On par!» francais, Englí!» apoksn, fvtan sprichi Deutsob. GARAGE FOSSE.
1''It lí't35’O.BSW;3tiS: ili'íííettA-misíií.*? o en AiadrUi, BoteA, 3 (a&tjjjua 33olsa).
U S E  Vd
P r e  p a  r á d b  ' e f  i c á c ? F :
simo pará et euldadj^l 
higiénico de jos pies
P E D I S  A N
evita y o tira íod^Pl) 
se de molesfi^é.' •-teTÍte;
Paauete c o m A  
para dos baño^>
p esetas. *
De venta en farmacias, d oguerías y perfurfíeni'j 
Depósito central: J .  TRUOMUc: Hortalezli, 6B, Nlsdrl^'^
B a l a e a s ^ i o  d a  L l é p g a a a a g - j ^ M m t
Especialísímas-aguas para curar y prevenir los cat® s»ro8i'de ; la  ÉiapSafí - 
B ron etu los’ y PuStjnéHj evita la S ro n q u iils  y la Tís!ab:y éarán;Ias:;Seingeii^c 
del HígadO} ÜSaiPíz y R iñ o n es.
Nuevas o importantes reformas en el Balneario y Hotel.
Pedid la guia al Administrador del Balneario. ' ' '
G ran  H otel d el vSain:eaE*IO| en comtmicación con ésta por laedio de'
¡»legre galería. Gran:: con fot*t. Espacioso oo'ínedor: c(^ sd!é?aéí̂ !tndi 
de fiestas y hermoso parque. Hospedaje desde Ó a 16 pesetas. ■; ;’ v:
Pídanse detalles al Director dol GRAN HOTÉL,’ don- Fenptn Gareía. 'BALNEAIRÍ 
LIÉRGANES.—(Santander). .
N U EV O S MANANTIALES
-  EN -L O e c h e s
OFICINAS:
M e r a ,  %% ¡jaja. MADRID PENA6ALL0
: A g u a  M i n e r a l :
3 p a .t i l t r r a . ,
d ^ X L ‘t i a . x f ' t r £ l 5 l o e > ,  ' 
3^  jS L X 3 .'t Í l3 .0 X ‘23^1bl0IE&*.
Pida ¥. ía botóla de ana dosis del más saaVe PtlpQII|ITE, en farmacias y dpogaeFías.
F a F K S i a o i a  y
, Én
(Farmacéutico; siTcesór do 
MedioatnaíiliCíS
: ' ¿ m
í - f f 'v
i!
m.
